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Resumen 
 
En el presente trabajo se realizó una revisión bibliográfica de la actividad biológica de la 
familia Lauraceae desde el año 1999 hasta el primer semestre del 2014. Se emplearon 
diferentes bases de datos y herramientas bibliográficas para realizar las búsquedas. En la 
revisión se incluyen artículos científicos, revisiones, monografías que tuvieran información 
acerca de los usos etnobotánicos y farmacológicos de los extractos, fracciones, o 
metabolitos aislados a partir de las especies de la familia Lauraceae. Esta revisión 
incentiva los estudios biológicos y fitoquímicos de las especies de la familia con amplia 
distribución en el país, así como la realización de ensayos especializados que permitan 
aprovechar la gran biodiversidad de la familia Lauraceae en el país. Parte de los resultados 
obtenidos serán sometidos a una publicación en una revista especializada indexada.   
 
Palabras claves: Lauraceae, Monografía, Revisión, Etnobotánica, Actividad biológica, 
Lauráceas.      
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Abstract 
 
In this paper a bibliographic review of the biological activity of the Lauraceae family was 
carried out from 1999 until the first half of 2014. Different databases and bibliographic 
tools were used to perform searches. Scientific articles, reviews, and monographs they 
had about ethnobotanical and pharmacological uses of extracts, fractions, or metabolites 
isolated from species of the Lauraceae family were included in the review. This review 
encourages biological and phytochemical studies of the species of the family with wide 
distribution in the country and conducting specialized tests to harness the rich biodiversity 
of the family in the country. 
Keywords: Lauraceae, Monograph, Review, Ethnobotany, Biological Activity. 
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1. Introducción 
 
Las plantas desde la antigüedad han tenido una gran participación en el descubrimiento 
de nuevas entidades químicas, las cuales no son utilizadas únicamente en el desarrollo de 
nuevos fármacos, sino que se amplía su uso a la industria en general y, hoy en día, 
brindan  alternativas a los nuevos retos de tecnologías más limpias y amables con el 
medio ambiente. Históricamente el estudio de productos naturales ha sido una fuente de 
estructuras químicas únicas siendo éstas, herramientas indispensables para el 
descubrimiento de nuevos fármacos. Resulta sorprendente notar que los productos 
naturales están implicados en el desarrollo de cerca de un 52% de todos los 
medicamentos nuevos, ya sea como fármacos derivados de productos naturales, fármaco 
imitador del producto natural, o fármacos sintetizados pero con un farmacóforo de un 
producto natural (1). 
Colombia es el segundo país en biodiversidad (genes, especies y ecosistemas) del mundo 
y también es el segundo país a nivel mundial en diversidad de plantas con cerca de 41.000 
especies. Según los reportes del Programa de Biología de la Conservación del Instituto 
Humboldt, cerca del 48,5% de las plantas en Colombia se encuentran en la categoría de 
casi amenazadas, en el porcentaje restante se encuentran plantas en las categorías como 
peligro crítico (7,3%) y vulnerables (19%) (2). Tales cifras son consecuencia entre otros 
factores, del gran crecimiento de la población mundial que demanda para si un mayor 
número de recursos naturales para su sostenimiento. El escaso conocimiento químico que 
se tiene de las especies vegetales presentes en nuestro territorio comparado con las cifras 
que amenazan con la extinción de las especies vegetales, puede tener como consecuencia 
la perdida de una gran riqueza en diversidad de entidades químicas que podrían no solo 
ser usadas en el tratamiento de enfermedades, sino también en la implementación de 
tecnologías de bajo impacto sobre el medio ambiente, ofreciendo grandes posibilidades en 
el uso sostenible de los recursos naturales, al mismo tiempo que se reduce o reemplaza el 
uso de productos químicos contaminantes.      
Las especies de la familia Lauraceae se distribuyen ampliamente en latitudes tropicales y 
subtropicales, la gran mayoría son reconocidas por presentar diferentes aromas y por la 
gran variedad de metabolitos secundarios que presentan diversas actividades biológicas. 
En el presente trabajo se realizó una revisión desde el año 1999 hasta la fecha, de 
extractos o metabolitos secundarios aislados de especies de la familia Lauracea, usados en 
la farmacología, etnobotánica, agroquímica, entre otros.   
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2. Objetivos  
 
2.1. Objetivo general  
 
 Realizar una revisión bibliográfica desde el año 1999 de la actividad 
biológica con mayor relevancia, de algunos extractos y metabolitos 
secundarios aislados de especies de la familia Lauraceae. 
2.2. Objetivo especifico   
 
 Identificar los diferentes usos de los extractos y metabolitos secundarios 
aislados de especies de la familia Lauraceae en la farmacología y 
etnobotánica.  
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3. Justificación  
 
La presente revisión surge de la necesidad de no contar con una fuente de información de 
ensayos de actividad biológica y uso etnobotánicos para quienes investigan en Lauraceas 
en el grupo de investigación de la Universidad, y en general para todos los grupos del país 
que trabajen en esta rama. Se seleccionó el periodo del 1.999 y hasta el primer semestre 
del 2.014, ya que en este tiempo se observó que el  número de investigaciones acerca de 
las Lauraceas, según el buscador Scopus, tiende a aumentar como lo muestra la siguiente 
gráfica.   
 
También de la necesidad de identificar tendencias científicas en materia de ensayos 
biológicos, géneros más estudiados, resultados más promisorios, partes de las plantas más 
estudiadas, metabolitos bioactivos. Con el fin de tomar decisiones que permitan la 
innovación y la generación de oportunidades especificas en el campo de la investigación 
de productos naturales con actividad biológica de las Lauráceas.    
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4. La familia Lauraceae 
4.1. Generalidades de la familia Lauraceae 
 
La familia Lauraceae forma una gran familia de plantas leñosas, con cerca de 50 géneros y 
2500 a 3000 especies distribuidos ampliamente en latitudes tropicales y subtropicales (3). 
Las especies de la familia tienen una alta importancia a nivel económico, ya que a esta 
pertenecen especies como la Persea americana (Aguacate), Laurus nobilis (Laurel) y 
Cinnamomum zeylanicum (Canela de Ceilán) importantes en la industria alimenticia y así 
mismo tiene especies como la Aniba rosaedora (Palisandro de cayena) utilizado 
ampliamente en perfumería y en actividades de aromaterapia. 
En la Figura 1 se muestra la distribución de la familia Lauraceae a nivel mundial. Las 
especies de esta familia se distribuyen ampliamente en Centro y Sur América, y Oceanía. 
En Sur América en la región norte, existen un gran número de estas especies en países 
como Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú.     
 
Figura 1. Distribución mundial de la familia Lauraceae (4) 
4.2. Estudios fitoquímicos  
 
Múltiples metabolitos han sido reportados para la familia Lauraceae, entre los más 
comunes se encuentran los alcaloides, flavonoides, terpenos, lignanos y neolignanos. 
Estos dos últimos grupos de metabolitos son los más representativos, y suelen ser usados 
como marcadores quimiotaxonómicos. A continuación se mencionan algunos ejemplos de 
metabolitos encontrados para la familia Lauraceae.      
4.2.1. Lignanos y neolignanos 
 
Los neolignanos biciclo[3.2.1] octánicos como la macrofillina-B (1) y (7R,8R,2’R,3’S,5’S)-
Δ8’-3,4,5,5’-tetrametoxi-2’,3’,4’,5’-tetrahidro-2’,4’-dioxo-7.3,8.5’-neolignano (2) son 
reportados como quimiomarcadores del Complejo Ocotea (5), y como la ocobullenona (3) 
extraida de la corteza de Ocotea bullata (6). Neoliganos de tipo benzofuránicos también 
17 
 
son encontrados en el Complejo, tales como el 3’-metoxi-3,4-metilendioxi-4’,7-epoxi-9-
nor-8,5’-neolignano-9’-acetoxi (4) extraídos de la especie Nectandra lineata (7) y el 
ocofilal A (5) (8). 
Lignanos tetrahidrofuranicos aislados de la especie N. megapotamica, machilina G (6), 
galgravina (7), nectandrina A (8) y nectandrina B (9) (9), lignanos furofuránicos como el 
(+)-de-4”-O-metilmagnolina (10) (5) y yangambiena (11) (10).      
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4.2.2. Alcaloides  
 
Algunos de los alcaloides encontrados en la familia Lauraceae son de tipo aporfínicos, 
oxoaporfínicos, didehidroaporfínico, dehidroaporfínicos, proaporfínicos, C-3-O-aporfínico, 
C-4-O-aporfínico, bencilisoquinolinicos, entre otros. Por ejemplo de la corteza del tronco 
de la especie N. salicifolia  se aisló el alcaloide bisbencil-isoquinolina (+)-costaricina (12) 
(11), y la coclaurina (13) aislada de Ocotea duckei (12).  Alcaloides aporfínicos  aislados 
de la madera de Ocotea marcophylla, (S)-3-metoxi-nordomesticina (14), (S)-N-
etoxicarbonil-3-metoxi-nordomesticina (15), (S)-N-formil-3-metoxi-nordomesticina (16) y 
(S)-N-metoxicarbonil-3-metoxi-nordomesticina (17) (13). De especies pertenecientes al 
género Ocotea se han aislado alcaloides proaporfínicos como la glaziovina (18), 
dehidroaporfínicos como la dehidronantenina (19) y oxoaporfínico como la dicentrinona 
(20) (14).       
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4.2.3. Aceites esenciales  
 
Muchas de las especies de esta familia tienen en común ser utilizados como condimento, 
ejemplo de ello es la canela, el laurel y el comino crespo (Cinnamomum zeylanicum, 
Laurus nobilis y Aniba perutilis). Los aceites esenciales de la familia Lauraceae, presentan 
un alto grado de diversidad química y diferentes perfiles aromáticos en distintas partes de 
una sola planta. Adicionalmente,   se han reportado compuestos únicos en los géneros 
Persea,  Nectandra y Ocotea (15). Algunas especies como O. pretiosa y O. caparrapi son 
cultivadas comercialmente para ser usadas en la industria de perfumes mientras que otras 
especies, son usadas en la medicina popular por presentar actividad fungicida y 
antihelmíntica (16).   
Algunos de los compuestos volátiles encontrados en la familia Lauraceae son 
principalmente hidrocarburos mono y di terpénicos, sesquiterpenos y monoterpenos 
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oxigenados, compuestos derivados de ácidos grasos (cetonas, alcoholes y aldehídos) y 
fenilpropanoides (17).  
Por ejemplo del estudio comparativo del aceite esencial extraído de las hojas de diez 
especies del género Ocotea se reportó la presencia de ent-kaurano (21), α y β-pineno 
(22)(23), germacreno-D (24), safrol (25), O-metileugenol (26), β-cariofileno (27), α-
humuleno (28) y limoneno (29) (17).   
En el acetite esencial de las hojas de la especie Nectandra salicina se identificó la 
presencia en mayor proporción de los metabolitos atractilono (30), viridifloreno (31), 
(22), (23), β-cariofileno (32), (28), (24), δ-cadineno (33), en las ramas de esta especie 
se reportó la presencia en mayor proporción de (30), (24), (31) y 7-epi-α-selineno (34) 
(18).     
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4.3. Géneros de la familia Lauraceae en Colombia  
 
Colombia cuenta con una amplia diversidad de especies de la familia Lauraceae, siendo los 
géneros Nectandra y Ocotea los de mayor diversidad y distribución en el país. Al mes de 
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marzo del año en curso el SiB (Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia), 
reporta cerca de  1.698 y 1.157 registros en Colombia de los géneros Ocotea y 
Nectandra¸ respectivamente. En la Tabla 1 y Figura 2 que se presentan a continuación, se 
muestra los géneros y número de especies reportados en el SiB para Colombia, en el mes 
y año de consulta.    
 
Figura 2. Géneros de Lauraceas en Colombia (19) 
 
Tabla 1. Número de registros de Lauraceas en Colombia (19) 
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5. Metodología  
  
Para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo la siguiente metodología: 
5.1. Revisión bibliográfica 
 
Se realizó la búsqueda de bibliografía en revistas científicas y libros especializados, en 
bases de datos como Scopus, Science Direct, Springerlink, Scielo, Journal of American 
Chemical Society (ACS), Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB), 
The Global Biodiversity Information Facility (GBIF), el Herbario Nacional Colombiano, entre 
otras.   
Los parámetros de búsqueda fueron artículos, revisiones, capítulos de libros, y 
manuscritos que reporten estudios de actividad biológica de extractos, fracciones, o 
compuestos aislados de las especies de la familia Lauraceae presentes principalmente en 
Colombia, publicados entre el año 1999 y el primer semestre del 2014, y que presenten la 
mayor relevancia.     
5.2. Consolidación del escrito final  
 
Durante la búsqueda de información se fue construyendo el escrito que se sometió a una 
socialización en la línea de investigación de productos naturales vegetales y en la 
asignatura Seminario de profundización II. 
6. Resultados  
 
Los resultados de la revisión bibliográfica se presentan como algunos usos etnobotánicos y 
la actividad biológica de la familia Lauraceae.   
6.1. Algunos usos etnobotánicos de la familia Lauraceae  
 
Los usos etnobotánicos más importantes que se le dan a algunas especies de la familia se 
presentan en el Anexo 2. Se incluye el país, nombre común que recibe la especie, la parte 
de la planta que se usa, y una breve descripción del uso y preparación.    
6.2. Actividad biológica de la familia Lauraceae 
 
A continuación se presenta una lista de los géneros de la familia reportados en Colombia 
hasta la fecha de elaboración de la revisión. Para cada género se presenta información 
acerca de su distribución a nivel mundial y/o país, se mencionan las especies reportadas 
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en Colombia según el SIB y GBIF, se presenta una lista de actividades biológicas 
consideradas como promisorias por los resultados obtenidos, y se hace una breve 
descripción de los métodos, organismos de ensayo (si aplica), concentración de extracto o 
metabolito empleado para evaluar su actividad, de por lo menos un estudio. La lista que 
incluye todos los estudios de actividad biológica consultados para cada género se presenta 
en el Anexo 2.        
6.2.1. Género Aiouea Aublet 
 
Se encuentra en gran parte de América del Sur en la región tropical, siendo Brasil el país 
con el mayor número de especies de la zona (cerca de 16) (20). A la fecha de búsqueda, 
en Colombia se reportan 5 especies: A. angulata, A. anitae, A. benthamiana, A. dubia y A. 
truxillensis (19; 21).    
Muy pocos estudios se han reportado en la literatura acerca de la actividad biológica y 
fitoquímica de este género. Los estudios de actividad biológica de las especies reportan 
actividad citotóxica (22; 23; 24) y genotóxica (22).    
Por ejemplo, los compuestos isoobtusilactona A y (-)-epilitsenolido C1 aislados de las hojas 
y raíces de la especie A. trinervis de Brasil, se han encontrado con una importante 
actividad en ensayos in vitro frente a las líneas de carcinoma de laringe humano (Hep2), 
con valores de CI50 de 4,95 y 5,96 µg mL
-1, respectivamente. Siendo estos valores 
comparables con el valor de la droga clínica tumoral Cisplatina (3,69 µg mL-1), usada como 
control.  
Los escasos estudios de actividad biológica y fitoquímicos, y la gran diversidad de especies 
presentes en Colombia, hacen de este género una fuente interesante de estudio para los 
grupos de investigación en productos naturales del país.  
6.2.2. Género Anaueria  Kostermans       
    
Es un género monotípico, con una única especie A. brasiliensis Kosterm. Está muy 
relacionado con el género Mazilaurus debido a su perfil en la madera (25). A la fecha de 
consulta, no se encontraron estudios de actividad biológica ni fitoquímicos. Por lo que 
investigaciones de la especie presente en Colombia (19; 21) serán novedosas y aportaran 
al conocimiento del género y la familia.     
6.2.3. Género Aniba Aublet 
 
Las especies pertenecientes a este género están restringidas al neotrópico y se conocen 
cerca de 41 especies, de estas muy pocas son arbustos y la gran mayoría son arboles 
grandes o pequeños. El centro de distribución  reside en la región central de la Amazonia y 
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las Guayanas, con especies individuales hacia los Andes, norte de Venezuela, las Antillas 
menores, y hacia el este y sur de Brasil (26). A la fecha de búsqueda, en Colombia se 
reportan  17 especies: A. burchellii, A. canelilla, A. cinnamomiflora, A. coto, A. ferruginea, 
A. guianensis, A. hostmanniana, A. megaphylla, A. muca, A. novo-granatensis, A. 
panurensis, A. parviflora, A. perutilis, A. puchury-minor, A. riparia, A. robusta y A. 
taubertiana (19) (21).          
Las especies pertenecientes a este género se les han evaluado un amplio espectro de 
actividades biológicas, entre las más promisorias se encuentran la actividad o efecto 
antileishmaniasis (27; 28), ansiolítico (29), antidepresivo (29), antinociceptivo (30; 31), 
cardiovascular (32), antimicrobiana (33), antiinflamatoria (34), vasorelajante (35), antiviral 
(36), anticancerígena (37; 38), antioxidante (31; 39), antiplaquetaria (39) y citotoxicidad 
(28).   
Recientes estudios han demostrado que la anibamina, un alcaloide cuaternario piridinico 
con estructura única, aislada de la especie A. panurensis de Guyana, produce inhibición 
significativa de la proliferación de células cancerosas de próstata a niveles de micromolar a 
submicromolar, así como la supresión de la adhesión e invasión de la amplia metástasis de 
la línea celular de cáncer de próstata M12 (40). Estos hallazgos sugieren que la anibamina 
puede servir como una molécula con potenciales aplicaciones en la terapia del cáncer de 
próstata.  
El extracto obtenido por hidrodestilación de la madera del tronco de la especie A. 
rosaeodora  de Brasil, mostró una inhibición del 90% del crecimiento viral a una 
concentración de 2,5 µg mL-1, cuando el extracto se agregó durante el periodo de 
replicación del ciclo de infección del metapneumovirus aviar (aMPV), el cual es 
responsable de causar en los pollos enfermedades multifactoriales, como el síndrome de 
cabeza hinchada. Este virus causa serias pérdidas económicas en la industria avícola (36). 
6.2.4. Género Beilschmiedia Ness 
 
El género Beilschmiedia Ness lo componen cerca de 250 especies que se encuentran 
principalmente a lo largo de los trópicos (41). En Colombia se reporta la presencia de 7 
especies: B. alloiophylla, B. costaricensis, B. mexicana, B. ovalis, B. pendula, B. sulcata y 
B. tovarensis (21; 19).  
En la revisión se encontraron como estudios promisorios los de actividad citotóxica (42; 
43; 44; 45), antibacterial (43; 46; 47), antiplasmódica (43; 48), antiinflamatoria (49), 
antiacetilcolinesterasa (50), antifúngica (50), antioxidante (51) y antituberculosa (52; 53).      
Se encontró un estudio en Colombia para la especie B. tovarensis conocida popularmente 
como laurel blanco, en el cual se determinó la actividad frente a Staphylococcus aureus y 
Enterococcus faecalis  del extracto etanólico de la madera (47).  
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La actividad citotóxica de los compuestos de tipo lignanos tetrahidrofuranos y 
dihidrofuranos, aislados de las ramas de la especie B. tsangii de Taiwán, fue evaluada 
frente a las líneas celulares P-388 (leucemia linfocítica de ratón) y/o HT-29 (carcinoma de 
colon humano). Los resultados mostraron una importante actividad sobre la línea celular 
P-388, de los lignanos dihidrofuranos tsangin A y B, con valores de IC50 de 0,81 y 0,42 µg 
mL-1, respectivamente, comparado con el antibiótico antineoplásico Mitramicina (usado 
como blanco) 0,06 µg mL-1 (45).         
6.2.5. Género Caryodaphnopsis Airy-Shaw 
 
Es un género Asiático (de Vietnam, Borneo y Filipinas). En Sur América está representado 
por varias especies en Ecuador, Brasil y Perú (54). También se ha reportado la presencia 
de algunas de sus especies en Colombia  y Costa Rica (19) (55).   
De acuerdo a los parámetros de búsqueda no se encontraron estudios de actividad 
biológica para el género Caryodaphnopsis. En Colombia la especie C. cogolloi van der 
Werff, y la especie C. burgeri  Zamora & Poveda de Costa Rica, se encuentran en peligro 
crítico de extinción, ya que en los dos países la madera de las especies es muy usada en 
la carpintería, ebanistería y construcción (56) (57).  
En Colombia se ha registrado la presencia de las especies C. inaequalis y C. theobromifolia 
(21) (19). Estudios de actividad biológica y fitoquímicos del género son necesarios con el 
fin de aportar a la caracterización y el conocimiento de las especies de la familia 
Lauraceae.   
6.2.6. Género Cassytha Linnaeus            
  
Para las especies pertenecientes al género Cassytha L. se han encontrado como 
promisorias las actividades o efectos antioxidante (58; 59), vaso relajante (60), 
antitripanosoma (61; 62; 63), antibacterial (64), antifúngica (65), citotóxica (66), 
hepatoprotectora (59) y la inhibición de la α-glucosidasa (67). A la fecha de consulta, en 
Colombia solo se ha reportado la especie C. filiformis (19; 21).  
La actividad más estudiada por los resultados encontrados es la antitripanosoma de la 
especie C. filiformis. Esta especie es una planta parasita ampliamente distribuida en la 
India, China y Sudáfrica. En la medicina popular se usa para el alivio de la ulcera, como 
diurético, para tratar las hemorroides, la hepatitis, para el tratamiento del cáncer, entre 
otras. Los estudios fitoquímicos de la planta permitieron identificar los alcaloides 
aporfinicos actinodaphnina, cassythina, y dicentrina, los cuales presentaron una potente 
actividad, valores de IC50 de 3 a 15 µM, frente a Trypanosoma brucei brucei (62). 
De acuerdo a los parámetros de búsqueda no se encontraron estudios de la actividad 
biológica de la única especie reportada en Colombia.  
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6.2.7. Género Chlorocardium Rohwer, Richt & van der Werff 
 
En Colombia se ha registrado únicamente la especie C. venenosum (21; 19), la cual por 
sus características en la madera, se encuentra estrechamente relacionada con la especie 
C. rodiaei.  La especie C. venenosum se conoce únicamente en la frontera entre Colombia 
y Ecuador, mientras que en la especie C. rodiaei se reporta la presencia únicamente en 
Guyana (68). La especie C. rodiaei es la fuente principal de madera del país y constituye 
cerca del 70% de las exportaciones. Por lo que se considera una especie sobreexplotada 
(69).      
Los frutos de la especie C. venenosum son usados por los indios Kofan para envenenar las 
flechas (68). Las semillas, corteza y hojas son usadas por la medicina popular para el 
tratamiento de las convulsiones provocadas por el tétano y como antidiarreico (70). 
También se reporta el uso de las hojas y frutos en recetas para la preparación del Curare 
(71).  
El tamaño del fruto de las dos especies de Chlorocardium (C. venenosum y C. rodiaei) 
supera en gran medida al de los frutos de las especies de Ocotea y Nectandra, con 
excepción en la especie O. megacarpa (68).    
A la fecha de consulta no se encontraron estudios recientes de actividad biológica ni 
fitoquímicos para la especie C. venenosum presente en Colombia. Por lo tanto, será de 
gran importancia la caracterización y estudio de esta especie presente en el país.      
6.2.8. Género Cinnamomum Schaeffer 
 
Muchas especies de plantas dentro de este género se utilizan como especias. Gran parte 
de la bioactividad del Cinnamomum reside en su aceite, que es aproximadamente 90% 
cinamaldehído (72). En Malasia, hay aproximadamente 13 especies documentadas de 
Cinnamomum que actualmente se utilizan en el sistema tradicional de la medicina de 
Malasia (73).  En Colombia se reporta la presencia de 3 especies confirmadas: C. 
cinnamomifolium, C. formicarium, y C. triplinerve (19). Aunque el nombre de la especie C. 
zeylanicum no se ha confirmado en Colombia (19), su corteza está aprobada para uso 
medicinal por la comisión revisora de productos farmacéuticos, como antiespasmódico y 
carminativo (74).   
Las especies C. zeylanicum, C. loureirii, C. burmanni, y C. cassia son las cuatro principales 
especies de Cinnamomum cuya corteza es conocida comercialmente como canela, usada 
como especia, y su sabor característico es debido al cinamaldehído (75). El aceite de la 
corteza, comercialmente es conocido como aceite de canela, se usa como saborizante en 
las comidas y bebidas, como un material de perfumería, y en muchas preparaciones 
farmacéuticas por sus propiedades carminativas y astringentes (76).  
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De acuerdo a la revisión hecha, los estudios de la actividad biológica de las especies de 
Cinnamomum emplean principalmente los aceites esenciales de la corteza y hojas, los 
cuales han sido ampliamente estudiados por sus propiedades antimicrobianas, insecticidas 
y antioxidantes. A partir del año 1999 se encontró especial interés por el estudio de la 
actividad antioxidante (77; 78; 79; 80; 81; 82; 83), antibacteriana (72; 84; 85; 86; 87; 88; 
89), antifúngica (90; 91; 92; 90; 93; 89; 94; 95), y antiinflamatoria (78; 96; 97; 98), los 
cuales han arrojado resultados muy interesantes. También se encuentra resultados 
promisorios en los estudios de la actividad o efecto  antiflagelado (99), insecticida (100; 
101), antidiabético (102), hipoglicemica (103), inhibición de la xantina oxidasa (104), 
anticancerígena (105; 88; 89), antitermitas (106), larvicida (107), citotóxico (108; 109), 
gastroprotectora (110), nematicida (111), antitirosinasa (112), contra piojos humanos 
(113) e inhibición de la resistencia a antibióticos (114).  
Por mencionar algunos estudios, se encontró que la actividad antibacteriana del aceite 
esencial de la corteza de la especie C. burmannii de Indonesia, presentó una potente 
actividad frente a bacterias patógenas comunes Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, y Salmonella anatum, las cuales son trasmitidas 
por los alimentos. En el estudio se determinó la concentración mínima inhibitoria (MIC), la 
concentración mínima de bactericida (MBC), y los cambios morfológicos en las bacterias 
por medio de la técnica microscopia electrónica de barrido. Los resultados sugieren que el 
aceite esencial de la especie tiene un gran potencial para ser usado como conservante de 
alimentos (84). Otro estudio realizado frente a bacterias, mostró que el aceite esencial de 
la corteza de las especies C. altissimum, C. porrectum y C. impressicostatum, tiene una 
gran actividad frente a bacterias comunes encontradas en la infección de una herida, pero 
en mayor medida, a la cepa de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Siendo 
esta una evidencia científica del uso tradicional de las especies de Cinnamomum en el 
tratamiento de heridas infectadas (72; 85).   
Recientemente muchos estudios se han llevado a cabo para evaluar la influencia de la 
canela y sus compuestos polifenólicos (especialmente las procianidinas) sobre la insulina, 
lo que puede traer beneficios para pacientes diabéticos. Los experimentos in vivo e in vitro 
han afirmado que  la canela es un sintetizador natural de insulina (115) y un inhibidor de 
los productos finales de glicación avanzada (116). Por otro lado, se ha documentado que 
la canela tiene la habilidad de disminuir la glucosa sérica, los triglicéridos, el colesterol 
LDL, y el colesterol total en personas con diabetes tipo dos (117). Un estudio examinó el 
efecto de la administración de un extracto enriquecido en polifenoles de la corteza de C. 
parthenoxylon, en los niveles de glucosa en sangre de ratas diabéticas inducidas por 
estreptozotocina (STZ), hiperglicimas transitorias y normales. Los resultados mostraron 
que los valores de glucosa en sangre de las ratas diabéticas inducidas por STZ, 
disminuyen en un 38,7% cundo se administraron 300 mg/kg de rata del extracto 
enriquecido en polifenoles durante 14 días. El efecto hipoglicémico observado en los 
experimentos puede ser debido a que el extracto de corteza enriquecido estimula la 
secreción de insulina de las células β-pancreáticas remanentes, que se evidenció por el 
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incremento significativo en los niveles de insulina en plasma después de la administración 
del extracto enriquecido. Estos estudios sugieren que el extracto enriquecido en 
oligómeros polifenólicos  de la corteza de C. parthenoxylon puede ser potencialmente útil 
para el tratamiento de la hiperglicemia después de las comidas (103).   
De acuerdo a los parámetros de búsqueda, no se encontraron estudios de la actividad 
biológica para las 3 especies presentes en Colombia. La gran mayoria de reportes fueron 
de las especies presentes en el continente asiático y europeo. De acuerdo a lo anterior, los 
estudios de actividad biológica de estas tres especies podrían ser fuente de nuevos 
metabolitos con gran potencial en algunas de las actividades mencionadas.     
           
6.2.9. Género Endlicheria Nees         
 
Es un género Neotropical con amplia diversidad en Sur América, llegando hasta Costa Rica 
y las islas Caribe del sur de Brasil. Este género es reconocido por 60 especies de árboles o 
arbustos. Recientes estudios moleculares demostraron que Endlicheria no es monofilético, 
y que hay una fuerte relación entre las especies de los géneros Rhodostemondaphne 
Rohwer y Kubitzki, y Ocotea Aubl (118). La madera de las especies amazónicas E. 
anómala, E. Formosa, E. paniculata, y E. tessmannil, son usadas en Colombia con fines 
comerciales (119). 
Escasos estudios de actividad biológica se encontraron. De acuerdo a la revisión hecha, se 
han reportado estudios promisorios en la actividad o efecto antioxidante (120; 121; 122), 
antidiabética (121), citotóxica (120), anticolinesterasa (122; 123), antifúngica (123), y 
daño sobre el ADN (123). Teniendo en cuenta los pocos estudios de actividad biológica y 
químicos encontrados en la literatura, y que Colombia cuenta con cerca de 15 especies, a 
saber: E. anomala, E. bracteolata, E. browniana, E. colombiana, E. formosa, E. gracilis, E. 
krukovii, E. metallica, E. multiflora, E. punctulata, E. pyriformis, E. rubriflora, E. 
ruforamula, E. serícea, y E. vinotincta (19; 21), las investigaciones que se realicen serán 
novedosas y aportarán en gran medida al conocimiento del género y de la familia 
Lauraceae. Especies pertenecientes a este género podrían ser la fuente de nuevos 
metabolitos y de actividades biológicas promisorias.     
6.2.10. Género Laurus L.  
 
El género Laurus se encuentra representado en Europa por tres especies: L. azorica 
(Seub.) J. Franco, L. nobilis L., y Laurus novocanariensis Rivas Mart., Lousã, Fern. Prieto, 
E. Dias, J.C. Costa y C. Aguiar. En Colombia se reporta únicamente la presencia de la 
especie L. nobilis (21; 19), que es una especie insertada en Colombia.   
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De la especie L. nobilis es de la que más se encuentra reportes de actividad biológica y 
estudios fitoquímicos, incluyendo gran variedad de actividades biológicas, entre las cuales 
las más promisorias son la citotóxica (124; 125; 126) (127) (128) (129), antitumoral 
(130), apoptótica (124), antibacterial (131; 132; 133), y antioxidante (134; 135; 136). 
Otras actividades o efectos como analgésica (137), antiinflamatoria (137), , 
antiproliferativa (138), inhibición de la absorción de etanol (139; 140), anticonvulsivo 
(141), curación de heridas (142), insecticida (143), tripanocida (144), también han sido 
evaluados con interesantes aportes.          
La especie L. nobilis ha sido usada en la medicina popular como un remedio para el 
tratamiento de múltiples enfermedades. En Colombia se emplea como estimulante e 
irritante local, antiséptico y resolutivo, las hojas se usan como condimento en culinaria, 
especialmente para las carnes (145). En la medicina popular Iraní, las hojas se usan 
tópicamente para aliviar los dolores reumáticos, mientras que el aceite esencial de las 
hojas es usado como loción para el cabello por su actividad anticaspa y para el 
tratamiento externo de la psoriasis (126).          
Un estudio que se realizó para determinar la citotoxicidad de los aceites esenciales de 
diferentes plantas, evaluó el aceite esencial obtenido por hidrodestilación de las hojas y los 
frutos de la especie L. nobilis. Siendo el aceite de los frutos el que presentó la mayor 
actividad frente a las líneas celulares C32 (melanoma humano amelanótico) y ACHN 
(adenocarcinoma de células renales), con CI50 de 75,45±1,2 y 78,24±1,5, 
respectivamente. La gran actividad de este aceite esencial puede ser debida a un efecto 
sinérgico o acumulativo de sus componentes (126).  
Las especies L. nobilis y L. novocanariensis han sido estudiadas por sus efectos de 
inhibición de la absorción del etanol y gastroprotector en lesiones producidas por el etanol. 
Se encontró en el extracto metanólico y la fracción de acetato de etilo de las hojas de L. 
nobilis, y en el extracto de hexano de las hojas de L. novocanarienses, la presencia de las 
lactonas costunolida y dehidrocostus, las cuales tienen un anillo α-metileno-γ-butirolactona 
(α-MGBL) característico (139; 140). El estudio de la relación estructura-actividad, 
demostró que el α-MGBL fue el responsable de la inhibición observada en el aumento de la 
concentración de etanol en sangre (139).  
Ya que no se encontraron estudios de la actividad biológica de la especie L. nobilis 
presente en Colombia, seria muy interesante llevar a cabo estudios comparativos de 
perfiles de extractos, y evaluar la actividad citótoxica que ha arrojado resultados muy 
promisorios.     
6.2.11. Género Licaria Aublet 
 
Fue establecido por Aublet en 1775 basado en el material estéril de una sola especie. Este 
género se encuentra restringido al Neotrópico y comprende alrededor de 37 especies.  Su 
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distribución geográfica se centra principalmente en las Guayanas y Amazonas, con algunas 
especies en Centro América y occidente de Sur América. Las hojas de todas las especies 
de Licaria son probablemente siempre perennes. El tamaño de las plantas varia de 
arbustos y árboles pequeños (ejemplo las especies del género Armeniaca) a arboles de 
hasta 40 metros de altura (ejemplo las especies del género Canella) (146). A la fecha de 
consulta, en Colombia se reporta la presencia de 7 especies: L. applanata, L. armeniaca, L. 
aurea, L. brasilensis, L. canella, L. heteromorpha, L. triandra (19; 21).  
La cultura indígena Tacana de Bolivia usa la corteza de la especie L. canella rayada en 
agua caliente, como un té para tratar el dolor estomacal y espasmos abdominales. El 
estudio de la actividad antimalárica de la corteza mostró que el extracto etanólico tiene 
una potente actividad en ensayos in vitro frente a cepas resistentes (D2) y sensibles (F32) 
a la cloroquina de Plasmodium falciparum, con valores de CI50 de 3,2 ±0,81 y 3,8 ±0,5 
µg/mL, respectivamente (147).         
Otros estudios de actividad que se reportan para las especies del género Licaria son la 
actividad antileishmaniasis (28), citotóxica (28; 148; 149), antioxidante (122; 39), 
inhibitoria de la DNA-topoisomerasa II (150), antiplaquetaria (39) y efecto 
anticolinesterásico (122).         
Los escasos estudios de actividad biológica y fitoquímicos, y la gran diversidad de especies 
presentes en Colombia, hacen de este género una fuente interesante de estudio para los 
laboratorios de productos naturales del país.  
6.2.12. Género Mezilaurus Taubert  
 
Comprende cerca de 20 especies entre árboles y arbustos, distribuidos principalmente en 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam, el centro occidente 
de Venezuela, y sureste de Brasil. La gran mayoría de especies se encuentran en los 
bosques Amazónicos, y muy pocas en el bosque atlántico Brasilero, pie de monte Andino, 
bosque Neotropical, y en la sabana Brasileña (151). En las bases de datos (21) y (19) sólo 
se ha reportado la presencia de la especie M. itauba en Colombia, a la fecha de consulta. 
Aunque, un reciente estudio describió la presencia de una nueva especie en el 
departamento del Vaupés, la M. introrsa (152).               
Escasos estudios de actividad biológica se encontraron de acuerdo a los parámetros de 
búsqueda. Estudios de actividad insecticida y bactericida se han llevado a cabo con la 
madera de especies no identificadas de Mezilaurus. El extracto clorofórmico mostró 
actividad antialimentaria e insecticida sobre las termitas (Cryptotermes brevis) (153). El 
extracto etanólico presentó actividad bactericida frente a K. pneumoniae, M. luteus y S. 
aureus con halos de inhibición de 11, 10 y 11 mm, respectivamente (154). También se 
encontraron estudios cualitativos y cuantitativos de actividad antioxidante con DPPH de las 
hojas y ramas de las especies M. duckei y M. itauba (122).       
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Se necesita llevar a cabo investigaciones de actividad biológica y fitoquímicas de las 
especies nativas de Colombia, con el fin de contribuir con la caracterización y 
conocimiento de este género muy poco estudiado.                    
6.2.13. Género Nectandra Rolander ex Rottboel 
 
Nectandra es un género del Nuevo Mundo constituido por aproximadamente 100 a 150 
especies, que se encuentran distribuidas desde Florida hasta Argentina, con la mayor 
parte de las especies presentes en Sur América (155). En Colombia se reportan 27 
especies confirmadas y 8 especies sin confirmar, las confirmadas son: N. acuminata, N. 
acutifolia, N. aff, N. berchemifolia, N. concinna, N. coriacea, N. cuspidata, N. egensis, N. 
ferruginea, N. glabrescens, N. globosa, N. guadaripo, N. lineata, N. lineatifolia, N. 
longifolia, N. lucida, N. martinicensis, N. membranacea, N. mollis, N. pichurim, N. 
pichurini, N. pseudocotea, N. puberula, N. purpurea, N. reticulata, N. robusta, y N. 
turbacensis (19) (21). 
De acuerdo a los parámetros de búsqueda, la actividad o efecto con los resultados más 
interesantes en la última década son tripanocida (156) (157) (158) (159), antimalárica 
(147) (160) (161), antileishmaniasis (162) (158), antiinflamatoria (163) (164), analgésica 
(164), antioxidante (165) (166), citotóxica (167) (168) (169), antibacterial (168) (169), 
antifúngica (168) (166), inhibición de la hemolisis y procoagulación (170) (171), inhibición 
de la agregación plaquetaria (172), molusquicida (158), inhibición de cruzaina (173). 
Entre los estudios de actividad tripanocida, se reporta un estudio de las hojas N. falcifolia 
que encontró una DL50 de 138,5 µg/mL y un porcentaje de inhibición de crecimiento de 
65,6 ± 5,4% de los promastigotos de L. (V.) braziliensis a la concentración más alta 
evaluada (320 μg/mL) (158).  
Los Chacobos, indígenas de Bolivia, usan remedios basados en sus conocimientos 
ancestrales de las plantas. Una de las especies usadas es la corteza de N. cuspidata la cual 
presentó una muy buena actividad antimalarica en los ensayos in vivo frente a P. vinckei y 
P. berghei con porcentajes de inhibición de 83% y 61%, respectivamente, usando dosis de 
250 mg/kg (161).      
  
6.2.14. Género Ocotea Aublet 
 
Ocotea no es un género monofilogenético, y se considera el género con mayor distribución 
en el Nuevo Mundo, con un estimado de 300 especies en el Neotrópico o 350 especies 
incluyendo las especies Africanas y de Madagascar (174) (3). En Colombia se reportan 72 
especies de las cuales, 48 son especies confirmadas, a saber: O. aciphylla, O. amazónica, 
O. aurantiodora, O. balanocarpa, O. calophylla, O. caudata, O. cernua, O. cuprea, O. 
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cymbarum, O. discolor, O. esmeraldana, O. floccifera, O. floribunda, O. gracilis, O. 
guianensis, O. helicterifolia, O. heterochroma, O. hirtostyla, O. infrafoveolata, O. insularis, 
O. ira, O. javitensis, O. karsteniana, O. lentii, O. lessmanii, O. leucoxylon, O. longifolia, O. 
macrocarpa, O. macrophylla, O. macropoda, O. matogrossensis, O. micans, O. mycrantha, 
O. myriantha, O. neblinae, O. oblonga, O. oblongifolia, O. opifera, O. pauciflora, O. 
rotundata, O. rubrinervis, O. rufa, O. sanariapensis, O. sericea, O. smithiana, O. 
tabacifolia, O. tessmannii, y O. tomentella (19) (21).     
De acuerdo a los parámetros de búsqueda, las actividades o efectos más estudiados por 
su relevancia son la citotóxica (175), antioxidante (176) (177), larvicida (178) (179), 
antiinflamatoria (180) (181), antibacteriana (177) (182), antimalárica (183), 
antileishmaniasis (184), antitripanosoma (159), analgésica (185), mutagénica (186), 
acaricida (187), antifúngica (188) (182) (189), insecticida (188) (190), antiplaquetaria 
(191), anticoagulante (192), antinociceptiva (193), anticolinesterasa (122), factor de 
activación de plaquetas (PAF) (194), entre otras.  
El neolignano burchellina, aislado por primera vez en 1972 de la especie Aniba burchelli, 
fue aislado del tronco de O. cymbarum, y demostró una potente actividad larvicida. El 
ensayo consistió en evaluar la actividad inhibitoria frente a los huevos y larvas del 
mosquito Aedes aegypti,  el cual es reconocido por ser portador del dengue. Los 
resultados mostraron que el neolignano interfiere con el desarrollo del ciclo del mosquito, 
y tiene una mortalidad del 100% en larvas L3 a la concentración de 30 ppm, a partir de 24 
a 72 horas después del tratamiento. Las alteraciones histomorfológicas en las larvas 
tratadas con burchellina, lo cual posiblemente resultó en la muerte de las larvas (L3-L4) de 
A. aegypti, se podían observar en la región media del intestino, con la destrucción célular 
y desorganización, el espacio entre células y la vacuolización de las células epiteliales 
(179).           
El estudio de la actividad acaricida del extracto etanólico de las hojas de O. lancifolia, 
evidenció actividad y puede ser considerado como candidato potencial para el uso en 
programas de control de garrapatas, aumentando la posibilidad de obtener productos 
naturales como alternativas a los pesticidas sintéticos, contra los que la garrapata del 
ganado (Rhipicephalus microplus) ya ha desarrollado resistencia. El exracto fue evaluado a 
una concentración de 0,2% en estudios in vitro sobre el ciclo reproductivo de hembras 
engordadas de la garrapata del ganado, usando la prueba de inmersión de adulto (187).    
La gran diversidad de especies presentes en Colombia debe ser aprovechada para la 
búsqueda de nuevos compuestos con actividad biológica importante.      
 
6.2.15. Género Persea Miller 
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El género Persea ha tenido muchos realineamientos taxonómicos. Es considerado un taxón 
exclusivo del Nuevo Mundo de aproximadamente 70 especies, aunque posiblemente no es 
monofilético (195). El aguacate, Persea americana Mill., es la única fruta comercialmente 
importante dentro del género. En Colombia se reporta la presencia de 11 especies y 8 
especies sin confirmar. Las especies confirmadas son P. aff, P. americana, P. caerulea, P. 
chrysophylla, P. cuneata, P. ferruginea, P. hexanthera, P. mutisii, P. perseiphylla, P. 
rigens, y P. subcordata (19) (21).      
La gran mayoría de estudios biológicos encontrados de acuerdo a los parámetros de 
búsqueda, se están haciendo sobre la especie P. americana. El aguacate, fruto de esta 
especie, presenta alrededor de 500 variedades las cuales difieren en la forma y color del 
fruto. La pulpa contiene cerca de un 30% de grasa, proteína, calcio, hierro, un gran 
número de grasas digeribles fácilmente, sales minerales, vitaminas E, B1, B2, y D. El 
aguacate es una buena fuente de compuestos bioactivos tales como ácidos grasos 
monoinsaturados y esteroles (196). El principal ácido graso identificado y cuantificado en 
el aguacate fue el ácido oleico (cerca del 57% del contenido total), linoleico, palmitoleico, 
cis-vaccenico, y γ-linoleico; el esterol β-sitosterol fue encontrado como el mayor esterol 
presente (cerca del 89% del contenido total) (197). El aguacate tiene una influencia 
positiva sobre la memoria a corto plazo y reduce el riesgo de una enfermedad 
cardiovascular. El aguacate es rico en la serotonina 5-hidroxitriptamina (5-HT) el cual es 
un neurotransmisor monoaminico (196).              
Algunos estudios de actividad biológica reportan actividad citotóxica (148) (175) (24) 
(198), tripanocida (199), hipotensora (200) (201), antifúngica (202) (203), hipolipidémica 
(204) (205), antioxidante (204), antibacterial (206) (207), vaso relajante (208) (201), 
hipoglicémica (209), antidiabética (210), analgésica y antiinflamatoria (211), 
antiespasmódica (212), antialimentaria (213) (214), antimicobacteriana (215), toxica 
(202), inhibición de la acetil-CoA carboxilasa (216), supresión de la lesión en el hígado 
(217), inhibición de la generación de superoxido y óxido nítrico (218), y efecto en el peso 
corporal (219). 
A continuación se mencionan algunos ejemplos de la actividad biológica encontrada, para 
mayor información ver tabla anexa 2. A partir de P. americana se evaluó el efecto anti-
hiperlipidémico de la administración directa de la pulpa de fruta a ratas albinos Wistar. A 
las ratas se les indujo un estado de hiperlipidemia mediante una dieta alta en colesterol 
durante 70 días, y se encontraron altos los niveles de enzimas GOT, GPT, GGT y ALP, los 
cuales son considerados indicadores bioquímicos para la evaluación del funcionamiento del 
hígado. Al igual que se encontraron niveles altos de colesterol, lipoproteínas de baja 
densidad (LDL), y lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). El suministro de 1 y 2 
mL/día/rata de pulpa de aguacate más la dieta alta en colesterol, presentó una 
disminución en los niveles de las proteínas LDL y VLDL, y un aumento significativo en los 
niveles de HDL, que pueden ser considerados beneficiosos en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares. El estudio concluye que la pulpa de fruta del aguacate 
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tiene un potencial efecto anti-hiperlipidémico y hepato-cardiaco protector, confirmando de 
esta forma, su uso y recomendación en la medicina popular para el tratamiento de varias 
enfermedades relacionadas al estado hipercolestérolemico (204).        
En otro estudio se demostró que extracto acuoso de P. americana (0,01-12,8 mg/mL) 
produce una vasorelajación dependiente de la concentración en los anillos de aorta de rata 
con el endotelio intacto precontraído con noradrenalina (1E-7 M), con un EC50 de 0,88± 
0,03 mg/mL. El extracto acuoso de P. americana (1 o 5 mg/mL) produjo un 
desplazamiento hacia la derecha de las curvas de la concentración vs respuesta de la 
noradrenalina (1E-9 a 1E-5 M) y del cloruro de potasio (10-80 mM). De hecho, esta 
actividad fue bloqueada por L-NAME o azul de metileno, sugiriendo que la vasorelajación 
es dependiente de la síntesis y liberación de los factores relajantes derivados del endotelio 
(EDRFs). El bloqueo por la indometacina sugiere que los extractos de P. americana 
pueden tambien actuar por la activación de los receptores PGI2 y PGE2. El efecto 
vasorelajante puede también ser producido por la inhibición de la movilización de Ca2+ a 
través de los canales dependientes de voltaje y, en menor medida, a través de canales 
operados por receptores. El efecto vascular observado provee una explicación de su acción 
hipotensora y una base para el uso del extracto en el manejo de la alta presión arterial en 
sangre en la medicina popular (208).                       
6.2.16. Género Phoebe C.G.D. Nees  
 
Las plantas de este género comprenden un grupo de plantas con flores, por lo general son 
arboles de hojas perennes. Es género ampliamente distribuido a nivel mundial, con cerca 
de 200 especies distribuidas en India, Malasia, Europa occidental, y en la zona tropical de 
América. Aunque sus especies se encuentran principalmente en Asia y América (220). A la 
fecha de consulta, en Colombia se ha reportado la presencia únicamente de la especie P. 
cinnamomifolia, en los departamentos de Cauca, Huila, Antioquia y Cundinamarca. 
También se reportan 2 especies sin confirmar (21) (19). La especie P. cinnamomifolia es 
considerada una especie extinta (220).     
Muy pocos estudios se han encontrado para las especies pertenecientes a este género, de 
acuerdo a los parámetros de búsqueda, se reporta actividad citotóxica (221), antibacterial 
(221) (222) (223) (224),  antioxidante intracelular (225), antioxidante (222), efecto 
hipoglicémico (226), antihemorrágica (227) y antifúngica (224).   
Por ejemplo, de las hojas de P. grandis se aislaron e identificaron varios alcaloides de los 
cuales, el que exhibió una mayor actividad antibacterial y citotóxica fue el alcaloide 
oxoaporfinico lisicamina. La mayor actividad bactericida fue para la bacteria gram positiva 
Staphylococcus aureus, ya que presentó en la prueba de difusión de disco un diámetro de 
inhibición de 13,33 ± 0,57 mm, comparable con los resultados del antibiótico estándar 
usado como control (13,66 ± 0,57 mm).         
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En el estudio de Castro et al., 1999, se evaluó la actividad antihemorrágica de los 
extractos hidroetanólicos de la corteza de la especie de Costa Rica P. brenesii,  frente a la 
hemorragia causada por la inyección del veneno de la serpiente Bothrops asper, en 
ratones Swiss-Webster. El experimento consistió en incubar durante 30 min el extracto 
con el veneno e inyectárselo a los ratones, para luego ser comparado con los cuadros 
hemorrágicos observados por la inyección únicamente del veneno. Los resultados 
evidenciaron un 100% de neutralización de la actividad hemorrágica, observándose la 
mayor actividad inhibitoria en la fracción de acetato de etilo, la cual presentó un alto 
contenido en compuestos de tipo flavonoides y taninos (227).        
Conviene realizar estudios fitoquímicos y biológicos diferentes a los convencionales para 
que por un lado, sean caracterizados y estudiados por su posible actividad biológica los 
metabolitos mayoritarios, y por otro, se promueva la conservación de la única especie 
reportada en Colombia.  
 
6.2.17. Género Pleurothyrium Nees ex Lindley 
 
Está compuesto principalmente por árboles y se encuentra ampliamente distribuido desde 
Guatemala a Bolivia, siendo Perú, Ecuador, y Colombia los países con el mayor número de 
especies. En Colombia la madera es usada para la fabricación de canoas (228). A la fecha 
de consulta, en Colombia se ha reportado la presencia de las especies P. glabrifolium, P. 
obovatum, P. rugosa y P. trianae (21) (19).  
A pesar de la diversidad de especies encontradas en Colombia, la actividad biológica ha 
sido muy poco estudiada. Algunos estudios reportan actividad citotóxica (229), 
antileishmaniasis (230), antiinflamatoria (231) e inhibición de cruzaína (173).   
A partir de las hojas de la especie P. cinereum, reportada su presencia en Colombia por 
(231), se aisló e identificó el lignano furofuranico (+)-de-4"-O—metilmagnolina, el cual 
mostró una potente inhibición del ciclooxigenasa ovina COX-2, y la de papa 5-LOX usando 
un inmunoensayo enzimático, obteniéndose CI50 de 2,27 y 5,05 µM, respectivamente. 
Adicionalmente, se evaluó in vitro la capacidad de inhibir la agregación de plaquetas de 
conejo inducida por PAF, SA, y ADP, mostrando un CI50 de 2,51 µM. Por lo anterior, este 
compuesto presenta un valioso perfil farmacológico.      
 
6.2.18. Género Rhodostemonodaphne Rohwer & Kubitzki 
 
Es un género neotropical de plantas dioicas con cerca de 41 especies (232), está 
distribuido a nivel mundial en Sur América, principalmente en Venezuela, las Guayanas, 
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Brasil, Ecuador, Perú y Colombia (4). Según el SIB, en Colombia se reportaron la presencia 
de 9 especies, de las cuales la R. kunthiana y R. sordida se encuentran confirmadas (19). 
Muy pocos estudios de actividad biológica y fitoquímicos fueron encontrados de acuerdo a 
los parámetros de búsqueda. Se encontró reportes de actividad antioxidante (233), 
inhibición de acetilcolinesterasa (233), citotóxica (148), y acaricida (234).  
  
7. Analisis de resultados 
 
Las técnicas de búsqueda y recuperación de información juegan un rol importante en el 
quehacer científico. En la elaboración se esta revisión se emplearon varias herramientas 
bibliográficas que permitieron recolectar un gran número de publicaciones revisadas 
referente al tema de estudio. La herramienta bibliográfica Scopus resultó muy útil para 
esta revisión. Scopus es la base de datos más amplia de resúmenes y citas sobre literatura 
revisada por pares, contiene más de 21.900 títulos de más de 5.000 editoriales de todo el 
mundo, en el campo de la ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y artes y 
humanidades, además es actualizado diariamente y contiene los Articles in Press de más 
de 3.000 revistas (235).     
Los resultados aquí obtenidos, que se explican con mayor detalle en posteriores títulos, 
muestran o son el reflejo del gran atraso científico y técnico que tiene el país. Resulta 
irónico el hecho de ser catalogado como el segundo país a nivel mundial con el mayor 
número de especies vegetales (2), y con cerca del 30% de especies de la familia Lauracea 
a nivel mundial (calculo basado en los reportes de (4)), pero que la publicación científica 
en materia de productos naturales vegetales y actividad biológica de la familia Lauraceae 
esté por debajo del 6%, valor estimado a partir de los 218 artículos revisados incluyendo 
actividad biológica solamente. Como consecuencia directa o no del rezago técnico y 
científico del país, se observaron algunos estudios realizados en el país que no incluyeron 
la evaluación de la actividad biológica motivo por el cual no fueron incluidos dentro de 
esta revisión. Cabe aclarar que los artículos de años más recientes emplean en sus 
estudios enfoques de aislamiento biodirigidos.  
Respecto a la obtención de extractos y aceites esenciales a partir del material vegetal, se 
pudo evidenciar que la gran mayoría de estudios emplean métodos convencionales para la 
preparación de los extractos (desecado y pulverización de la muestra, extracción con 
solventes por agitación mecánica), y en aceites esenciales se emplea la muestra fresca y 
se somete a hidrodestilación. A pesar de que la extracción con fluidos supercríticos (EFS) 
se usa normalmente para compuestos termolábiles, químicamente inestables, o para la 
extracción de componentes de baja polaridad, casi todos los estudios realizan 
hidrodestilación para analizar los componentes volátiles. Dentro de los artículos revisados, 
solo se encontró un reporte que uso esta técnica. En dicho estudio se compara la 
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extracción por hidrodestilación por 4 horas con la técnica de EFS con CO2 supercrítico 
(scCO2) (10-20 MPa y 40-50 °C) de las hojas de la especie Persea indica, siendo la EFS el 
método por el cual se logra la extracción de los metabolitos bioactivos rianodol, 
cinzeilanol, o cinzeilanina, responsables en gran parte de la actividad insecticida (214). 
Otro estudio muy interesante empleó un fraccionamiento antisolvente mediante scCO2 del 
extracto etanólico de las hojas de P. indica, con el objetivo de concentrar el rianodol. La 
técnica consistió en hacer precipitar del extracto etanólico los compuestos de más baja 
polaridad mediante scCO2, quedando de este modo una fracción rica en rianodol. Por 
medio scCO2 a 15MPa y 35 °C se concentró el rianodol de 7,5% m/m, obtenido de la 
maceración de las hojas secas, a un 37,7% m/m (236). Valiosos aportes se darían si se 
implementa EFS en la obtención de aceites esenciales de las especies de la familia 
Lauraceae.  
Entre las técnicas de fraccionamiento y purificación encontradas en los estudios, 
prevalecen las cromatografías de columna abierta, tipo flash, por supuesto la 
cromatografía liquida a alta presión (HPLC), y cromatografos de gases. En muchos 
estudios el fraccionamiento y purificación se guía mediante ensayos biodirigidos. Un 
problema de seguir este enfoque, es que se pueden aislar innecesariamente metabolitos 
ya conocidos. O también, se pasarían por alto metabolitos con potencial efecto que no son 
activos en los bioensayos que se esté empleando. Con el fin de evitar lo anterior se 
pueden usar técnicas hibridas en línea como cromatografía liquida (CL) acoplada a 
espectrometría de masas (EM), CL acoplada a resonancia magnética nuclear (RMN), o CL 
acoplada a espectroscopia ultravioleta (UV), y comparar esta información con librerías de 
productos naturales. Hostettmann y colaboradores emplean la CL/UV/EM como paso 
preliminar para establecer el perfil químico de los extractos vegetales crudos, identificando 
los compuestos tentativamente a partir de peso molecular y de la información 
fragmentaria, con investigaciones manuales en librerías de productos naturales, así como 
comparando con librerías espectrales de UV personales. La CL/RMN se usa principalmente 
en un segundo paso para una investigación estructural más detallada de los compuestos 
que presentan características estructurales o muestran actividades interesantes en los 
bioensayos (1). A continuación algunos autores que han empleado este tipo de enfoques 
para dereplicar (237) o determinación de novo (238) (239) (240). De acuerdo a los 
artículos revisados ninguno incluyó este tipo de enfoques en sus estudios.  
La metabolómica estudia la identificación y cuantificación de todos los metabolitos (tanto 
primarios como secundarios) en un sistema biológico (241). Los análisis metabolómicos en 
plantas han presentado varios problemas entre ellos, la enorme cantidad y diversidad de 
compuestos que se pueden encontrar, y la reproducibilidad de los métodos de extracción. 
El problema radica en que esta gran diversidad de compuestos presenta muy variadas 
polaridades entonces, seleccionar un solvente de extracción muchas veces limita el 
metabolóma (241).  Algunos trabajos de este tipo se pueden revisar en (242), (243), 
(244), y (245). Debido a que la metabolómica es relativamente reciente no se encontraron 
este tipo de estudios para las Lauraceas.                              
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A partir de la información recolectada se realizó un análisis comparativo entre la cantidad 
de especies de la familia Lauraceae reportadas en Colombia versus el número de estudios 
realizados en el país que reportan actividad biológica. Se analizó el número de registros de 
actividad biológica encontrados en esta revisión con respecto al género y al tipo de 
actividad reportada, seleccionándose para un análisis más detallado las actividades o 
efectos más estudiados en la última década para la familia Lauraceae: citotóxica, 
antioxidante, sobre enfermedades tropicales, y antibacteriana. Para estas actividades 
seleccionadas, se revisó a mayor profundidad el género, la parte de la planta (hojas, 
tallos, raíz, frutos), y las preparaciones más usadas (extractos, fracciones, o compuestos 
aislados), que reportaban dicha actividad. Adicional, se detalla el tipo de estructuras 
químicas aisladas que presentan tres de las cuatro actividades seleccionadas. 
       
7.1. Estudios de la actividad biológica en Colombia de las Lauráceas 
 
En la Figura 3 se muestra el número de reportes encontrados en este estudio con actividad 
biológica relevante, con respecto al país de procedencia de la especie.      
 
 
Figura 3. Los quince países con mayores estudios de actividad biológica de las especies de la familia Lauraceae, desde 
1999 hasta I-2014.  
A pesar de que Colombia es el segundo país a nivel mundial en diversidad de plantas con 
cerca de 41.000 especies (2) y que cuenta con un valor estimado del 30% de géneros de 
la familia Lauraceae a nivel mundial (calculo basado en los reportes de (4)), son muy 
pocos los estudios fitoquímicos de las especies vegetales que incluyen la evaluación de 
actividad biológica. A partir de esta revisión se espera que los grupos de investigación del 
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sector público y privado se interesen por estudiar no solamente el tipo de compuestos 
químicos sino que aumenten el número y la diversidad de ensayos biológicos empleados 
en los laboratorios.  
La gran mayoría de reportes encontrados en Colombia (14 reportes) corresponden a 
investigaciones adelantadas por grupos de universidades, entre las que se encuentra el 
grupo de Productos Naturales Vegetales de la Universidad Nacional de Colombia, que 
presentó el mayor numero de registros (11 reportes).   
Los pocos grupos dedicados a la investigación en esta rama, la falta de infraestructura y 
equipos para llevar a cabo ensayos de actividad biológica más especializados, y el 
desinteres del sector público y privado por este campo, pueden ser las causas de estos 
resultados.     
7.2. Géneros de la familia Lauraceae más estudiados por su actividad biológica  
 
El porcentaje de estudios de actividad biológica encontrados desde 1999 hasta el primer 
semestre del 2014 para los géneros de la familia Lauraceae presentes en Colombia, se 
muestra en la Figura 4.  
 
Figura 4. Estudios de actividad biológica por género desde 1999 hasta el I-2014. 
De acuerdo a los parámetros de búsqueda no se encontraron registros para los géneros 
Anaueria, Chlorocardium y Caryodaphnopsi. Los géneros con el mayor número de registros 
fue Cinnamomum (18,7%), Persea (12,3%) y Nectandra (11,1%). Los dos primeros 
géneros se encuentran con mayor distribución a nivel mundial, quizás por esto se 
encuentran un mayor número de reportes.  
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Los géneros Nectandra y Ocotea  presentan importantes y diversas actividades biológicas. 
Estos dos géneros se han estudiado bastante por su efecto sobre las enfermedades 
tropicales mostrando potente actividad tripanocida (159) (157) (158) (156), antimalárica 
(147) (183) (160) (161), y antileishmaniasis (162) (184) (158). Como los dos géneros se 
encuentran ampliamente distribuidos en America del Sur y en Colombia (ver Figura 2), 
pueden presentar una gran oportunidad de realizar investigaciones direccionadas al 
descubrimiento de nuevas moléculas que puedan ser usadas en el tratamiento de estas 
enfermedades infecciosas.      
Los géneros para los cuales no se encuentran reportes de actividad biológica (Anaueria, 
Chlorocardium  y Caryodaphnopsi), y para los géneros con pocos estudios como Aniba 
(7,2%), Beilschmiedia (6,4%) y Endlicheria (3,8%), pueden ser muy interesantes para los 
grupos de investigación del país que deseen realizar investigaciones novedosas, ya que 
estos géneros se encuentran con un buena distribución en el país (ver Figura 2).         
7.3. Actividad biológica reportada para las Lauráceas   
 
Los porcentajes de estudios de acuerdo a la actividad o efecto biológico desde 1999 hasta 
el I-2014, se muestra en la Figura 5. De manera general se observa un mayor interés por 
los estudios relacionados con citotóxicidad y afines1 (19,2%), contrastado con unos 
resultados casi homogéneos para los estudios de actividad antioxidante (12,8%), 
enfermedades tropicales2 (11,5%), y antibacterial (12,4%).  Estos resultados comprueban 
la gran diversidad de metabolitos con actividad biológica que presenta la familia 
Lauraceae.  
                                                          
1
 Se incluyó el efecto o actividad: genotoxicidad, daño sobre el ADN, antitumoral, apoptotica, 
antiproliferativa, inhibición de la topoisomerasa II del DNA, y anticancerígena. 
2
 Se incluyó el efecto o actividad: antileishmaniasis, antiplasmódica, antitripanosoma, antimalarica, e 
inhibición de la cruzaina.   
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Figura 5. Porcentajes de estudios de acuerdo a la actividad o efecto biológico desde 1999 hasta el I-2014. 
En el periodo de tiempo revisado solamente se encontraron cinco estudios realizados en 
Colombia que incluían estas cuatro actividades. Lo anterior se puede deber a un atraso 
científico respecto a países más desarrollados o, a un desinterés por estas actividades 
biológicas vanguardistas. Aunque la actividad antioxidante evaluada con el radical 2,2-
difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) y con β-caroteno, son ensayos de bajo costo y sencillos 
comparado con los otros tres, no se encontraron reportes realizados en el país que 
incluyeran dicha actividad.        
Dentro de esta lista de actividades ocupa también un puesto importante la actividad 
antifúngica, insecticida, nematicida, acaricida y molusquicida, y efecto sobre el sistema 
nervioso central. Respecto a las cinco primeras cabe notar que, la gran mayoría de 
reportes se usó el aceite esencial obtenido principalmente por hidrodestilación de la 
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corteza u hojas; hay un mayor interés en el país por estas actividades ya que se 
encontraron siete estudios que evalúan la actividad antifúngica, insecticida, y acaricida. El 
interés de los grupos de investigación del país puede deberse entre otras cosas, a la 
relativa facilidad con que se obtienen los organismos (insectos, ácaros y hongos), su 
cultivo, y condiciones de mantenimiento, comparado con los ensayos que se realizan sobre 
sistemas celulares aislados de origen humano o animal, o enzimáticos.   
      
7.4. Actividad citotóxica de la familia Lauraceae 
 
Según la Organización Mundial de la salud (OMS) el cáncer es una de las principales 
causas de mortalidad en las Américas. En el 2012, causó 1,3 millones de muertes, un 47% 
de las cuales ocurrieron en América Latina y el Caribe. En Colombia el cáncer causo cerca 
de 45.000 muertes en el 2009, siendo el cáncer de pulmón, estomago, mama, y próstata 
los mayores causantes (246).     
Las investigaciones en productos naturales vegetales han contribuido al desarrollo de 
fármacos contra el cáncer. Como por ejemplo, los alcaloides bisindólicos vinblastina y 
vincristina aislados de Catharanthus roseus, son usados en el tratamiento de la leucemia. 
Un derivado semisintético de la vinblastina, la vinorrelbina, es usada para el tratamiento 
del cáncer de mama. El diterpenoide paclitaxel aislado de Taxus brevifolia es usado contra 
varios tipos de cáncer ginecológicos. Los alcaloides monoterpenoides topotecan y el 
clorohidrato de irinotecan aislados de Camptotheca acuminata se usan para el tratamiento 
de cáncer ovárico avanzado resistente a otros antineoplásicos y de cáncer metastásico de 
colon o recto (1). 
Los estudios encontrados de actividad citotóxica en la última década para las especies de 
la familia Lauraceae se muestra en la Figura 6. La gran mayoría de estudios de actividad 
citotóxica encontrados se evaluó mediante reacciones colorimétricas de viabilidad celular 
con el bromuro 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT), empleando líneas 
celulares cancerosas humanas y de roedor.            
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Figura 6. Actividad citotóxica de la familia Lauraceae. (a) géneros de la familia que reportan la actividad, (b) parte de 
la planta más estudiada por la actividad, (c) preparaciones más usadas para evaluar la actividad, desde 1999 hasta el I-
2014.   
Como se observa en la Figura 6(b), los estudios fueron realizados en su mayoría (45,0%) 
del aceite esencial, seguido de los compuestos aislados (35,0%). Lo anterior puede 
deberse a la mayor complejidad y costo que tiene aislar e identificar los metabolitos 
responsables de la actividad. Pero también demuestra la gran actividad citotóxica que 
pueden llegar a presentar los compuestos del aceite esencial. Así lo demostraron varios 
estudios revisados, entre estos se puede citar a Unlu M., y colaboradores (2010) quienes 
reportan que el aceite esencial obtenido de la corteza de C. zeylanicum presentó una muy 
fuerte actividad citotóxica con dosis de CI50 de 15 µgmL
-1 frente a fibroblastos 
embrionarios normales de rata (F2408) y transformados (5RP7) (109). Los estudios 
realizados por Loizzo M.R., y colaboradores (2007) del aceite esencial de los frutos de L. 
nobilis mostraron actividad citotóxica a dosis de CI50 de 75,45 y 78,24 µgmL
-1 frente a 
células de melanoma amelanóticas (C32) y de adenocarcinoma renal (ACHN), 
respectivamente (126). Por utlimo, Legault y Pichette (2007) investigaron el efecto 
potenciador del β-cariofileno sobre la actividad anticancer del α-humeleno, isocariofileno y 
paclitaxel frente a líneas de células tumorales mamarias (MCF-7), y colonrectales (DLD-1) 
de humanos. El β-cariofileno es un sesquiterpeno ampliamente distribuido, el cual es 
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encontrado en el aceite esencial de varias plantas de la familia Lauraceae, por ejemplo en 
el aceite esencial de las hojas de las especies B. erythrophloia (42), A. costaricensis (23), 
L. excelsa, L. triandra, P. schiedeana, R. kunthiana (148), N. salicina (167). La inhibición 
del crecimiento celular en un 50 y 69% es lograda por el α-humeleno e isocariofileno 
cuando son administrados solos a dosis de 32 µgmL-1, pero cuando son combinadas con 
10 µgmL-1 de β-cariofileno, la inhibición del crecimiento celular aumenta a 75 y 90%, 
respectivamente. La combinación del paclitaxel y 10 µgmL-1 de β-cariofileno logra el mejor 
efecto sobre las células DLD-1, aumentando la actividad del paclitaxel aproximadamente 
10 veces. Los autores sugieren que el β-cariofileno estimula la acumulación y ayuda a 
pasar a través de la membrana celular al paclitaxel (247).  
De acuerdo a los parámetros de búsqueda, en el país solo se encontraron dos estudios 
que evalúan la actividad citotóxica de las especies Pleurothyrium cinereum (229) y Persea 
caerulea (24). Por medio de esta revisión se espera que los grupos de investigación de 
esta rama direccionen sus trabajos al estudio de los aceites esenciales de las especies del 
país que no se tiene reportes y son mencionadas en este trabajo, evaluando su actividad 
citotóxica o, en busca de compuestos potenciadores del efecto de algún anticancerígeno 
conocido.   
Respecto a los metabolitos con actividad citotóxica, se encuentra una amplia variedad en 
la clase de compuestos. Por ejemplo, los metabolitos de tipo lignanos tetrahidrofuránicos, 
dihidrofuránicos (45), y butanolidos (105) (22), neolignanos tetrahidrofuránicos (150) y 
biciclo 3.2.1. octano (229),  alcaloides aporfínicos (221) (66) y piridínicos cuaternarios 
(37), sesquiterpenos (128), monoterpenos (108), sesquiterpenlactonas (129) (127), 
dienamidas (44), y derivados del ácido beilschmiedico (43), han mostrado valiosas 
actividades.  
Se encontró también que las partes de la planta más estudiadas por su actividad 
citotóxica, son las hojas (50,0%) y la corteza (17,4%), y que los géneros más estudiados 
por dicha actividad son Laurus (20,5%), Cinnamomum (11,4%), Licaria (11,4%), 
Beilschmiedia y Persea (9,1%). Vale la pena resaltar que a pesar de que el género 
Cinnamomum en este estudio presentó el mayor porcentaje de reportes (18,7%) de 
actividad biológica en general, presenta un menor porcentaje de reportes de actividad 
citotóxica con respecto al género Laurus, que mostró a penas un 9,8% de estudios de 
actividad biológica en general. Los resultados anteriores demuestran un interés particular 
en los últimos años por la búsqueda de compuestos con actividad citotóxica de las 
especies del género Laurus, por lo que ensayos biodirigidos de la actividad citotóxica en 
paralelo con técnicas multihibridas como cromatografía liquida acoplada a masas (LC/MS) 
y la comparación con bibliotecas de metabolitos, podrían arrojar resultados promisorios de 
metabolitos distintos a los ya aislados a partir de la especie L. nobilis insertada en 
Colombia.   
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Los estudios de actividad citotóxica a partir de las especies ampliamente distribuidas en 
Colombia (más de 400 registros, ver Figura 2) como Ocotea, Nectandra, Persea y Aniba, 
aportarán al conocimiento de estos géneros poco estudiados por dicha actividad.  
7.5. Actividad antioxidante de la familia Lauraceae 
 
Los antioxidantes son  agentes que eliminan los radicales libres de las especies reactivas 
de oxígeno  y de cierto modo, previenen el daño causado por ellos. Los radicales libres 
han sido asociados con la patogénesis de diversos trastornos como el cáncer, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, enfermedades 
neurodegenerativas y están implicados en el envejecimiento (248).  
Es bien documentado que los antioxidantes sintéticos causan efectos secundarios que 
pueden llegar a ser perjudiciales para la salud humana (249), surge entonces la necesidad 
de buscar productos naturales con alto contenido de antioxidantes que puedan ser usados 
en el tratamiento y la prevención de las enfermedades atribuidas al estrés oxidativo.   
Los géneros de la familia Lauraceae más estudiados por su actividad antioxidante se 
muestran en la Figura 7(a). Como se puede apreciar el género Cinnamomum se ha 
estudiado bastante por esta actividad. Esto puede deberse en parte, por una mayor 
distrubición mundial de las especies pertenecientes al género. Para las especies C. 
cinnamomifolium, C. formicarium, y C. triplinerve presentes en el país (19), no se 
encontraron reportes de la actividad.   
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Figura 7. Actividad antioxidante de la familia Lauraceae. (a) géneros de la familia que reportan la actividad, (b) parte 
de la planta más estudiada por la actividad, (c) preparaciones más usadas para evaluar la actividad, desde 1999 hasta 
el I-2014. 
La gran mayoría de ensayos se realizaron del extracto (51,7%) o aceite esencial (34,5%), 
en muy pocos estudios se evaluaron compuestos aislados (6,9%), observándose 
preferencia por evaluar la actividad de las hojas (40,5%) y ramas (29,7%). Es importante 
señalar el amplio porcentaje de estudios de actividad antioxidante a partir de los aceites 
esenciales, confirmándose de este modo la diversidad química que tienen los aceites de 
las especies de la familia Lauraceae.   
Casi todos los ensayos se realizaron mediante el método de captura de radicales libres con 
1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) y retardo en el proceso de oxidación del β-caroteno, 
realizándose de forma cualitativa o cuantitativa. Estas dos tecnias tienen la ventaja de 
ofrecer resultados rápidos con el minimo de inversión en términos de gastos y materiales.    
Varios géneros de los cuales se conoce muy poco acerca de su actividad antioxidante 
presentan una gran diversidad en Colombia. Por ejemplo, de los géneros Ocotea y 
Nectandra se encuentran muy pocos estudios de la actividad antioxidante (3,4%), y ya 
que en el país se reportan cerca de 1.600 y 1.100 registros (ver Figura 2), se podrían 
realizar aportes importantes al conocimiento de cada género y de la familia mediante la 
realización de los ensayos rápidos con DPPH o β-caroteno, o más especializados usando 
tejidos in vitro como en (80), (81), (136), o (225).   
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7.6. Efecto sobre las enfermedades tropicales de la familia Lauraceae 
 
Las enfermedades tropicales son aquellas que ocurren únicamente, o principalmente, en 
los trópicos. En la práctica, la expresión se refiere a las enfermedades infecciosas que 
predominan en climas calientes y húmedos, como el paludismo, la leishmaniasis, la 
esquistosomiasis, la oncocercosis, la filariasis linfática, la enfermedad de Chagas, la 
tripanosomiasis africana y el dengue (250).  
La malaria o paludismo, la tripanosomiasis africana, la enfermedad de Chagas-Mazza, y la  
leishmaniasis son enfermedades potencialmente mortales y son causados por parásitos 
que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos infectados, los llamados 
vectores. En la malaria los parásitos del género Plasmodium son transmitidos por los 
mosquitos del género Anopheles. En la tripanosomiasis africana los parásitos del género 
Trypanosoma son transmitidos por los mosquitos del género Glossina presentes 
principalmente en África, mientras que en la enfermedad de Chagas-Mazza o 
tripanosomiasis americana, los parásitos son transmitidos por varias especies de insectos 
presentes en zonas tropicales de América. Los vectores de los parásitos Leishmania, en la 
leishmaniasis, son los mosquitos de los géneros Phlebotomus y Lutzomiya.  
En 2012, el paludismo causó cerca de 627 000 muertes (con un margen de incertidumbre 
que oscila entre 473 000 y 789 000), sobre todo en niños africanos (250). La enfermedad 
de Chagas-Mazza y la leishmaniasis son consideradas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como enfermedades infecciosas que proliferan en entornos empobrecidos, 
especialmente en el ambiente caluroso y húmedo de los climas tropicales, se ven 
perpetuadas por las malas condiciones de vida y de higiene. Estas enfermedades se 
propagan por el agua contaminada y el suelo infestado por huevos de gusanos (251).  
Los estudios que evalúan este tipo de actividades lo hacen desde diferentes campos. La 
evaluación de la actividad tóxica sobre los diferentes estadios del parasito: epimastigoto, 
tripomastigoto, y amastigoto. La gran mayoría de estudios se centran en la búsqueda de 
la eliminación o inhibición del crecimiento de los vectores en sus diferentes estadios: 
huevos, larvas, pupas y adultos. También se encontraron estudios más complejos en 
donde se evalua el efecto sobre enzimas como la cruzaina (252), la cual desarrolla la 
actividad proteolítica del parásito en todos los estadios del ciclo de vida, o la inhibición de 
la síntesis de la enzima tirosinasa (253), enzima relacionada con la esclerotización de la 
cutícula de los insectos, o como una hormona antidiurética (254), o para inhibir la 
capacidad reproductiva (255).   
Los extractos y metabolitos de plantas tienen un uso potencial como productos 
controladores de mosquitos debido a que muchos de estos son selectivos, frecuentemente 
pueden ser biodegrados a productos no tóxicos, y pueden aplicarse a los criaderos de 
mosquitos de la misma manera que los insecticidas convencionales (256).    
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En la Figura 8 se muestran los resultados obtenidos del efecto sobre algunas enfermedades 
tropicales como la malaria, tripanosomiasis africana, enfermedad de Chagas-Mazza, y 
leishmaniasis, de las especies de la familia Lauraceae.   
 
Figura 8. Efecto sobre algunas enfermedades tropicales de la familia Lauraceae. (a) géneros de la familia que reportan 
los efectos, (b) parte de la planta más estudiada por los efectos, (c) preparaciones más usadas para evaluar los 
efectos, desde 1999 hasta el I-2014.   
Los países que más han estudiado este efecto son Brasil, Costa Rica, Argentina, Bolivia, y 
Colombia, siendo Brasil el país con el mayor número de registros (ver tabla anexa). De 
acuerdo a los parámetros de búsqueda, escasos estudios se han realizado con las especies 
del país. Solamente se han encontrado estudios de la actividad antileishmaniasis con las 
especies del género Ocotea (257) y Pleurothyrium (230).    
A partir de la revisión realizada se encontró el mayor número de estudios para las especies 
de los géneros Nectandra (39,3%), seguido de Cassytha y Ocotea (10,7%). La gran 
mayoría de estudios fueron realizados a partir de los compuestos aislados (48,3%), 
seguido de los extractos (34,5%) y aceite esencial (13,8%), extraídos de las hojas 
(41,2%) y la corteza (23,5%) preferiblemente.  
Los compuestos aislados caracterizados por presentar efectos sobre las enfermedades 
tropicales, son tipo lignanos tetrahidrofuránicos (162), furofuránicos (184) y 
epoxifuranoides (53), neolignano-8,5´ dihidrobenzofurano (159), norlignanos (157), 
dihidrochalconas (230), derivados del ácido beilschmiedico (43), diferentes tipos de 
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flavonoides metoxilados (48), derivados de alcoholes grasos (215), alcaloides aporfínicos 
(62), derivados del ácido endiándrico (52), y sesquiterpenlactonas (144).  
Los estudios frente a la malaria se han llevado a cabo tanto in vivo como in vitro, usando 
los parásitos Plasmodium falciparum para estudios in vitro y P. berghei en los estudios con 
roedores. Debido a la resistencia a la cloroquina que ha presentado el parasito se han 
realizado ensayos con cepas resistentes  D2 y W2 de P. falciparum. Algunos ejemplos se 
pueden encontrar en (147), (183), y (48).  
Los estudios tripanocidas se realizaron principalmente sobre las etapas de epimastigote y 
tripomastigote de Trypanosoma cruzi y T. brucei. Otros enfoques incluyen la inhibición de 
la enzima gp51/57 o cruzaína, la cual desarrolla la mayor parte de la actividad proteolítica 
del parásito en todos los estadios del ciclo de vida, y participa en la invasión del T. cruzi 
en la célula del huésped (252). De acuerdo a los parámetros de búsqueda se encontraron 
dos estudios de la inhibición de esta enzima para especies de los géneros Nectandra y 
Pleurothyrium (173). Varios parásitos se han evaluado en los ensayos in vitro de actividad 
antileishmaniasis, entre ellos Leishmania amazonensis, L. braziliensis, L. donovani, L. 
chagasi, L. panamensis, siendo el más estudiado la L. braziliensis en estado de 
promastigotos. Como por ejemplo, los estudios de (230), (27), y (158).  
Los estudios de actividad biológica encontrados en esta revisión presentan gran interés 
por los compuestos aislados del género Nectandra. Pero como se mencionó anteriormente, 
escasos estudios se han realizado en Colombia a pesar de contar con cerca de 27 especies 
confirmadas del género (19). La cooperación entre laboratorios farmacológicos 
especializados nacionales como internacionales, y los grupos de investigación en 
productos naturales se espera que logren importantes aportes en el estudio de 
enfermedades tropicales.   
7.7. Actividad antibacterial de la familia Lauraceae 
 
Las bacterias representan un problema significativo para la salud de los humanos, 
animales y plantas. Por esto han sido el blanco de erradicación como agentes causantes 
de infección y enfermedad. En los últimos 30 años ha habido un aumento drástico en el 
uso de antibióticos de amplio espectro para tratar infecciones bacterianas, y la adición de 
agentes antibacteriales a los productos diarios de higiene y limpieza. Como consecuencia 
de esto las bacterias han desarrollado resistencia a los antibióticos comunes (258). Los 
metabolitos secundarios de las plantas han sido fuente importante de compuestos usados 
para el tratamiento de patógenos y microorganismos infecciosos (258) (72).   
Los resultados de la actividad antibacterial de la familia Lauraceae desde 1999 hasta el I-
2014, se pueden observar en la Figura 9.  
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Figura 9. Actividad antibacterial de la familia Lauraceae. (a) géneros de la familia que reportan la actividad, (b) parte 
de la planta más estudiada por la actividad, (c) preparaciones más usadas para evaluar la actividad, desde 1999 hasta 
el I-2014.    
De acuerdo a los parámetros de búsqueda se encontró que el género con el mayor 
número de estudios para esta actividad es Cinnamomum (27,6%). Las preparaciones más 
usadas para evaluar esta actividad (Fig. 9 (c)) son el aceite esencial (44,8%) y los 
compuestos aislados (27,6%), a partir de la corteza (42,9%) y las hojas (39,3%) 
preferiblemente. Para las especies C. cinnamomifolium, C. formicarium, y C. triplinerve 
presentes en el país (19), no se encontraron reportes de la actividad. Sería interesante 
realizar estudios de la actividad antibacteriana de los aceites esenciales de los géneros 
Nectandra, Ocotea, Persea y Aniba, los cuales están ampliamente distribuidos en el país. 
Además, estudios como los de Sacchetti y colaboradores (2006) han mostrado la 
presencia de compuestos únicos en el aceite esencial de los géneros Nectandra, Ocotea y 
Persea (259), los cuales pueden ser empleados como marcadores quimiotaxonómicos que 
ayuden la clasificación de especies pertenecientes a la familia.      
Los metabolitos que se reportaron por presentar esta actividad son de tipo alcaloides 
aporfínicos (182) (221), derivados de ácido endiándrico (46) y beilschmiedico (43), 
flavonoles (132), y otros tipos de flavonoides metoxilados (48).  
Por lo general los estudios incluyeron gran diversidad de bacterias tanto gram positivas 
como negativas, incluyéndose desde cepas resistentes, por ejemplo a meticilina en 
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Staphylococcus aureus y resistentes a vancomicina en Enterococcus faecalis, hasta 
bacterias transmitidas por los alimentos como lo son Bacillus cereus, Listeria 
monocytogenes, S. aureus, Escherichia coli, y Salmonella anatum. Algunos ejemplos se 
pueden encontrar en (64), (84), (132), y (206).  
Con respecto a la actividad antituberculosa, muy pocos estudios de esta actividad se han 
realizado para las especies de la familia Lauraceae. Los ensayos encontrados determinaron 
la concentración mínima inhibitoria frente a Mycobacterium tuberculosis de las raíces y 
hojas de las especies del género Beilschmiedia, (52) y (53). 
8. Conclusiones y recomendaciones  
 
 La presente revisión realiza un aporte a los grupos de investigación en productos 
naturales vegetales, en especial al de la universidad, ya que constituye una fuente 
de información importante de ensayos de actividad biológica para quienes realizan 
investigaciones en especies de la familia Lauraceae.    
 Este trabajo permite conocer los movimientos científicos y tecnológicos alrededor 
de la actividad biológica de la familia Lauraceae.  
 Se identificaron tendencias en los ensayos de actividad biológica para las 
Lauráceas, permitiendo detectar oportunidades de innovación y tomar desiciones 
referente a las investigaciones en productos naturales vegetales realizadas en el 
país.   
 Esta revisión incentiva el estudio biológico y fitoquímico de las especies de la 
familia Lauraceae con mayor distribución en el país, y que podrían ser objeto de 
estudios de actividad biológica que no hayan sido evaluados.  
 Los estudios de actividad biológica de la familia Lauraceae en la última década, 
han demostrado especial interés por las actividades o efectos: Citotóxicas, 
Antioxidantes, Enfermedades tropicales, y Antibacterial. Siendo la actividad 
citotóxica la más estudiada. 
 Por medio de esta revisión se espera que los grupos de investigación en productos 
naturales del país, direccionen sus trabajos a la innovación e inclusión de ensayos 
de actividad biológica más especializados. 
 A pesar de la diversidad de especies de la familia Lauraceae en Colombia (cerca del 
30%), muy pocos estudios incluyen la actividad biológica, desechando de este 
modo el posible potencial. 
 Los géneros que han sido más estudiados por su actividad biológica en los últimos 
años, han sido: Cinnamomum, Persea, y Nectandra. 
 Los géneros con menores estudios de actividad biológica (<7,2%) y de los cuales 
hay una buena distribución en Colombia (>200 registros) son: Aniba, 
Beilschmiedia, y Endlicehria.     
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 Los usos etnobotánicos de las especies de la familia Lauraceae han sido diversos 
pero son necesarios estudios de actividad biológica específicos que permitan 
comprobar dicha actividad.  
 El aceite esencial de las especies de la familia Lauraceae incluidas en esta revisión, 
presentan un gran perfil para el descubrimiento de nuevos compuestos con gran 
diversidad de actividades biológicas.  
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9. Anexos 
 
Anexo 1. Usos etnobotánicos de algunas especies de la familia Lauraceae. 
Especie 
Nombre 
común 
Lugar 
Parte de la 
planta 
Usos Ref. 
Aniba perutilis 
Hemsl 
Chachajo Colombia Madera 
Molida o raspada se 
disuelve en agua para 
beberse como 
tratamiento de la 
enfermedad que 
localmente se llama 
“ojo”. 
(260) 
Aniba sp. - Colombia - 
Los Cogui o Kággaba 
en la cuenca del río 
Palomino, Sierra 
Nevada de Santa Marta 
(Colombia), lo usan 
como antitusígeno, 
febrífugo; antidiarreico; 
aliviar dolores, 
abdominales.  
(261) 
Beilschmiedia 
pahangensis 
Gamb. 
- Malasia Corteza 
La decocción se usa 
como bebida protectora 
después del parto. 
(262) 
Beilschmiedia 
tonkinensis 
- Malasia Hojas  
Para hacer cataplasmas 
y aplicar en huesos 
rotos.  
(262) 
Beilschmiedia 
tovarensis 
Laurel 
blanco 
Colombia Madera 
La parte aérea de la 
planta se usa en 
infusión como paliativo 
en las enfermedades 
del colon y en 
trastornos digestivos.   
(263) 
Chlorocardium 
venenosum 
- Ecuador 
Semillas, 
corteza y hojas 
son  
Usadas en la medicina 
popular para el 
tratamiento de las 
convulsiones 
provocadas por el 
tétano y como 
antidiarreico. 
(70) 
Cinnamomum 
iners, C. 
porrectum, C. 
altissimum y C. 
impressicostatum 
Canela Malasia 
Hojas, corteza 
del tallo y la 
madera del 
tallo  
El aceite esencial se 
usa para el tratamiento 
de las infecciones de 
las heridas.  
(73) 
Cinnamomum 
zeylanicum Nees 
Canela, 
Árbol de la 
canela, 
Canelero 
de Ceilán, 
Canelo, 
Colombia Corteza 
La corteza está 
aprobada para uso 
medicinal por la 
comisión revisora de 
productos 
farmacéuticos, como 
(74) 
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Canelera antiespasmódico y 
carminativo.   Se 
recomienda la 
decocción de la corteza 
durante dos minutos en 
dosis de 0,5 g y 1,0 g 
por litro de agua, y 
tomarse una copa 
después de cada 
comida.  
Laurus nobilis L. 
Laurel, 
lauro 
Colombia Fruto y Hojas 
Se emplea en medicina 
popular como 
estimulante e irritante 
local, antiséptico y 
resolutivo. Las hojas 
como condimento en 
culinaria, especialmente 
para las carnes. 
(145) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Laurel Irán Hojas 
Usadas tópicamente 
para aliviar los dolores 
reumáticos.  
(264) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Laurel Yugoslavia Fruto 
Aceite graso se utiliza 
externamente para el 
tratamiento de 
forúnculos, esguinces, 
contusiones, 
reumatismos, y como 
repelente de insectos. 
En polvo, en infusiones 
posee propiedades 
diuréticas y 
carminativas.   
(134) 
Licaria canella 
(Meissner) 
Canelón 
macho 
Bolivia  
Corteza del 
tronco 
Los indios Tacana la 
usan para aliviar el 
dolor de estómago y 
espasmos intestinales 
que no presenten 
diarrea. Una pieza de 
~5 X 7 cm de corteza 
del tronco es finamente 
rallada y hervida en 1 L 
de agua hasta que se 
vuelva como un té 
fuerte. Un vaso de esta 
preparación es bebida 
por tres veces al día 
para adultos, y para 
niños se recomienda 
beber cucharadas.   
(147) 
Mezilaurus sp. itauva Perú Corteza  
Usada en la 
preparación de 
brebajes psicotrópicos 
con fines espirituales y 
(265) 
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médicos.  
Nectandra 
acutifolia (Ruiz & 
Pav.) Mez 
Laurel 
amarillo 
Colombia - 
Los Cogui o Kággaba 
en la cuenca del río 
Palomino, Sierra 
Nevada de Santa Marta 
(Colombia), lo usan 
para el tratamiento de 
úlceras estomacales. 
(261) 
Nectandra 
cuspidata 
Yobini Bolivia Corteza 
Para tratar el dolor de 
estómago. Se toma un 
puñado de corteza 
rallada y se hierve en 2 
litros de agua, hasta 
que se reduzca a 1 
litro. Beber 3 tazas al 
día, hasta que el dolor 
se calme.   
(161) 
Ocotea caparrapi 
(Nates) Dugand. 
 
Palo de 
caparrapí, 
aceite de 
caparrapí, 
palo de 
aceite, 
aceituno. 
Colombia 
De este árbol 
se obtiene un 
aceite, que se 
explota por 
medio de una 
perforación del 
tronco hasta la 
medula; por 
este orificio se 
introduce un 
tubo por el cual 
destila gota a 
gota el aceite. 
Se usa para curar el 
hormiguillo (afecciones 
del casco en el ganado 
mular y caballar), 
pintando la parte 
herida dos o tres veces 
al día. Los nativos de la 
región de Caparrapí 
emplean el aceite de 
caparrapí para curar 
picaduras de insectos; 
es una gran “contra” en 
mordedura de 
serpientes venenosas, 
así como también en la 
picadura de la raya. Es 
también muy usado y 
con buen éxito para 
curar las afecciones 
gono y leucorreicas. 
Las ulceras y demás 
lesiones epiteliales 
también se curan 
rápidamente con este 
aceite de Caparrapí. En 
todas estas 
enfermedades se 
emplea el aceite 
simultáneamente 
pintando la parte 
afectada y tomando el 
aceite dos o cinco 
gotas, dos o tres veces 
al día.      
(266) 
Persea americana olumueb Nigeria 
Hojas y 
semillas  
En decocción 
mezcladas con hojas de 
(267) 
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Calypha godseffiana, 
para tratar la 
hipertensión. Tomar 
media taza tres veces 
al día.  
 
Persea americana 
Miller 
Aguacate, 
curo, 
avocado, 
guacachá 
Colombia Semilla y fruto 
El aceite del aguacate 
se usa para fortificar el 
cabello, como ungüento 
para calmar el dolor y 
suavizar los tejidos en 
la gota. El fruto tiene 
varios usos: la parte 
comestible 
(mesocarpo), como 
carminativo y 
emenagogo; la cascara 
(exocarpo), como  
vermífugo y anti-
disentérico; la infusión 
del exocarpo combate 
las blenorragias en 
lavados. La semilla 
(pepa), se emplea en 
forma de polvo o en 
decocción como 
antidiarreico, 
astringente, y 
generalmente, 
considerada como 
afrodisiaco.    
(266) 
Ocotea bullata 
Black 
stinkwood 
Sudáfrica  Corteza 
La corteza madura es 
usada contra los 
dolores de cabeza 
cuando es fumada o, 
quemada e inhalada.  
Menos común es la 
aplicación local contra 
los trastornos urinarios. 
También se toma 
contra los problemas 
de estómago y como 
emético para los 
trastornos emocionales 
y nerviosos.  
(268) 
Ocotea odorifera 
Canela de  
sassafraz 
Brasil Corteza y raíz  
Es usada por los indios 
Guarany para el 
tratmiento de la 
malaria y fiebre.  
También se reporta su 
uso para el tratamiento 
de la dermatosis, dolor 
en las articulaciones, 
(269) 
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fiebre, el reumatismo, 
la sífilis, la gota. Como 
sudorífico y depurativo.   
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Anexo 2. Actividad biológica de la familia Lauraceae desde 1999 hasta el I-2014. 
Especie País 
Actividad 
Biológica 
Organismo / ensayo 
Parte de 
la planta 
usada 
Preparación /  
compuesto 
Ref. 
Persea americana 
Arabia 
saudita  
Hipolipidémica y 
antioxidante 
Estimación del perfil 
lipídico en sangre, y de 
enzimas SGOT, SGPT,ALP, 
GGT del hígado, en ratas 
albinas Wistar. 
Pulpa de 
fruta 
Administrada 
directamente  
(204) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Argelia Insecticida  
Rhyzopertha dominica y 
Tribolium castaneum 
Hojas Aceite esencial  (143) 
Phoebe porphyria Argentina Antibacterial  
Staphylococcus aureus 
, S. epidermidis, Bacillus 
cereus, Micrococcus 
luteus,  
Enterococcus faecalis, 
E. coli, Klebsiella sp., 
Proteus mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa. 
Parte 
aérea  
Aceite esencial obtenido 
por hidrodestilación  
(223) 
Nectandra 
angustifolia 
Argentina 
Inhibición de la 
hemolisis y 
coagulación 
Veneno de serpiente 
Bothrops neuwiedi 
Hojas 
Extracto etanólico y aceite 
esencial  
(170) 
Nectandra 
megapotamica 
Argentina 
Inhibición de la 
hemolisis y 
procoagulación 
Veneno de serpiente 
Bothrops diporus 
Hojas Extractos y aceite esencial (171) 
Aniba canelilla 
H.B.K. 
Bolivia 
Antileishmaniasis 
 
Leishmania amazonensis y 
L. braziliensis 
Tallo 
Extracto de acetato de 
etilo 
(27) 
Licaria canella 
Meissner 
Bolivia  Antimalárica  
In vitro: cepas resistentes 
(D2) y sensibles (F32) a la 
cloroquina de Plasmodium 
falciparum  
In vivo: Malaria de 
roedores Plasmodium 
berghei 
Corteza 
Extracto de etanol-agua 
(70–30%) 
(147) 
Nectandra aff. Bolivia Antimalárica  Cepas resistentes (D2) y Corteza Extracto de etanol-agua (147) 
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hihua sensibles (F32) a la 
cloroquina de Plasmodium 
falciparum 
(70–30%) 
Nectandra 
cuspidata 
Bolivia  Antimalárica 
Ensayos in vivo sobre 
Plasmodium berghei y P. 
vinckei 
Corteza 
Extracto hidroetanólico 
(30-70%)  
(161) 
Ocotea lancifolia Brasil Acaricida 
Efecto sobre el ciclo 
reproductivo de las 
hembras hinchadas de la 
garrapata del ganado 
(Rhipicephalus microplus) 
Hojas Extracto etanólico  (187) 
Nectandra 
megapotamica 
Brasil  
Analgésica y 
antiinflamatoria   
Prueba de constricción 
abdominal inducida por 
ácido acético en ratones, 
edema de la pata inducido 
por carragenina, y prueba 
de plato caliente en ratas 
Wistar.   
Hojas 
Extracto Hidroalcohólico, 
α-asarona, galgravina y 
veraguensina  
(164) 
Aniba riparia Nees Brasil 
Ansiolítico y 
antidepresivo 
Ratones 
Fruto 
verde 
Riparina II y III (29) 
Persea cordata Brasil Antibacterial  
Método de difusión y 
determinación de la 
concentración mínima 
inhibitoria de 
Staphylococcus aureus, 
S. epidermidis, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Bacillus cereus y 
Escherichia coli 
Corteza 
Extracto de acetato de 
etilo  
(207) 
Aniba rosaeodora 
Ducke 
Brasil Anticancerígena 
Línea celular A431 de 
carcinoma epidérmico de 
humano. 
Madera del 
tronco 
Aceite esencial (38) 
Ocotea minor Brasil Anticolinesterasa 
Inhibición de la enzima 
acetilcolinesterasa (AChE)  
Hojas Extracto etanólico (122) 
Aniba riparia Nees Brasil Antidepresivo 
Prueba de natación 
forzada y prueba de 
Fruto 
verde 
Riparina I (29) 
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suspensión de cola en 
roedores 
Persea americana  Brasil Antidiabética 
Activación de la proteína 
quinasa B (PKB/Akt) en 
ratas diabéticas inducidas 
por estreptozotocina 
Hojas Extracto Hidroalcohólico (210) 
Persea cordata Brasil Antiespasmódico 
Neurotransmisores 5-
hidroxitriptamina y 
bradykinina, del íleon de 
Cavia porcelus  
Corteza 
Fracciones de hexano y 
diclorometano del 
extracto metanólico    
(212) 
Nectandra 
megapotamica 
Brasil 
Antifúngica y 
antioxidante  
Candida albicans, C. 
krusei, C. tropicalis 
y Cryptococcus 
neoformans; DPPH y 
ensayo con β-
caroteno/ácido linoléico 
Corteza 
Cuatro fenilpropanoides y 
otros compuestos  
(166) 
Endlicheria 
paniculata 
Brasil 
Antifúngica, 
anticolinesterasa y 
causar daño al ADN  
Cladosporium 
cladosporioides (Fresen) 
de Vries SPC 140 y 
Cladosporium 
sphaerospermum Penzig 
(SPC 491); inhibición de 
acetil colinesterasa tipo V 
ensayo en placa; ensayo 
de difusión en agar de la 
cepa Saccharomyces 
cerevisiae deficiente de 
topoisomerasa (Rad52Y, 
topoisomerasa I, y 
RS321N, topoisomerasa 
II)  
Hojas y 
tallo 
Extracto etanólico  (123) 
Aniba riparia Nees Brasil Antiinflamatoria 
Edema de pata inducido 
por carragenina, 
dextrano, histamina o 
serotonina; Peritonitis 
inducida por carragenina, 
Furo verde Riparina II (34) 
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en ratas macho Wistar 
Nectandra 
falcifolia 
Brasil Antiinflamatoria 
Edema de la pata y 
pleuresía inducido por 
carragenina en ratas 
Wistar, edema de la oreja 
inducido por el aceite de 
crotón, y determinación 
de la actividad de 
mieloperoxidasa en 
ratones Swiss   
Hojas 
Extracto etanólico, y 
fracciones de hexano, 
cloroformo, acetato de 
etilo e hidrometanol.  
(163) 
Nectandra 
megapotamica 
Brasil Antileishmaniasis 
Promastigotos de 
Leishmania donovani 
Hojas 
Machilina-G (1a) y 
veraguensina (2a) 
(Lignanos 
tetrahidrofuránicos) 
(162) 
Ocotea duckei Brasil  Antileishmaniasis 
Promastigotos de 
Leishmania chagasi y 
Leishmania amazonensis 
Hojas 
Yangambina (Lignano 
furofuránicos) 
(184) 
Aniba canelilla Brasil 
Antileishmaniasis y 
citotoxicidad 
Leishmania amazonensis, 
macrófagos peritoneales 
de ratones y Artemia 
salina 
Hojas Aceite esencial (28) 
Licaria canella Brasil 
Antileishmaniasis y 
citotoxicidad 
Leishmania amazonensis; 
macrófagos peritoneales 
de ratones y Artemia 
salina 
Hojas Aceite esencial (28) 
Nectandra 
falcifolia 
Brasil  
Antileishmaniasis, 
Tripanocida, y 
molusquicida  
Inhibición del crecimiento 
de promastigotos de 
Leishmania braziliensis; 
inhibición del crecimiento 
de Trypanosoma cruzi; 
caracol Biomphalaria 
glabrata    
Hojas Extracto etanólico  (158) 
Aniba rosaeodora 
Ducke 
Brasil 
Antimicrobiana del 
tracto 
gastrointestinal en 
pollos de engorde 
Escherichia coli 
Madera del 
tronco 
Aceite esencial (33) 
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Aniba canelilla 
H.B.K. 
Brasil Antinociceptivo 
Ensayos de retorcimiento, 
placa caliente y prueba de 
formalina 
Corteza de 
la madera 
1-nitro-2-feniletano (31) 
Aniba riparia Nees Brasil Antinociceptivo 
Modelos de 
comportamiento químicos 
y térmicos de dolor 
(retorcimiento abdominal 
inducido por ácido 
acético, formalina, y 
pruebas en placas 
calientes en ratones) 
Fruto 
verde 
Riparina I (30) 
Ocotea puberula Brasil Antinociceptivo  
Inhibición de la 
constricción abdominal 
causada por el ácido 
acético y formalina en 
ratones 
Frutos 
Fracción clorofórmica y 
dicentrina 
(193) 
Aniba canelilla 
H.B.K. 
Brasil Antioxidante 
Capatación de radicales 
libres con DPPH 
Corteza de 
la madera 
Aceite esencial (31) 
Mezilaurus duckei Brasil Antioxidante 
Cuantitativos y 
cualitativos con DPPH 
Hojas y 
ramas 
Extracto etanólico  (122) 
Mezilaurus itauba Brasil Antioxidante 
Cuantitativos y 
cualitativos con DPPH 
Hojas  Extracto etanólico  (122) 
Nectandra 
grandiflora 
Brasil Antioxidante 
Capatación de radicales 
libres con DPPH y ensayo 
en placa de β-caroteno  
Hojas 
ácido protocatéquico, 
afzelin, y quercetrina. 
(165) 
Rhodostemonodap
hne parvifolia 
Brasil 
Antioxidante e 
inhibición de la 
acetilcolinesterasa 
Capatación de radicales 
libres con DPPH; enzima 
acetilcolinesterasa  
Hojas Aceite esencial  (233) 
Endlicheria 
citriodora 
Brasil 
Antioxidante y 
anticolinesterasa  
DPPH; inhibición del a 
enzima acetilcolinesterasa 
(AChE) ensayo en placa 
Hojas y 
ramas 
Extracto etanólico  (122) 
Endlicheria sericea Brasil 
Antioxidante y 
anticolinesterasa  
DPPH; inhibición del a 
enzima acetilcolinesterasa 
(AChE) ensayo en placa 
Hojas y 
ramas 
Extracto etanólico  (122) 
Aniba panurensis 
Meisn. 
Brasil 
Antioxidante y 
antiplaquetaria 
DPPH y Curva de 
agregación plaquetaria 
Hojas y 
ramas 
Aceite esencial (39) 
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Aniba rosaeodora 
Ducke 
Brasil 
Antioxidante y 
antiplaquetaria 
DPPH y Curva de 
agregación plaquetaria 
Hojas y 
ramas 
Aceite esencial (39) 
Licaria martiniana 
Kosterm. 
Brasil 
Antioxidante y 
antiplaquetaria 
DPPH y Curva de 
agregación plaquetaria 
Hojas y 
ramas 
Aceite esencial (39) 
Endlicheria 
citriodora 
Brasil 
Antioxidante y 
citotóxica  
DPPH; líneas celulares 
NIH 3T3 (fibroblastos 
murinos), B16F10 
(Melanoma murino) y 
APC02 (adenocarcinoma 
gástrico humano)  
Ramas y 
hojas 
Aceites esenciales 
obtenidos por 
hidrodestilación 
(120) 
Licaria cannella 
angustata 
Brasil 
Antioxidante y efecto 
anticolinesterásico   
DPPH; inhibición de la 
enzima acetilcolinesterasa  
Ramas Extracto etanólico  (122) 
Licaria martiniana Brasil 
Antioxidante y efecto 
anticolinesterásico   
DPPH; inhibición de la 
enzima acetilcolinesterasa  
Ramas Extracto etanólico  (122) 
Nectandra 
glabrescens Benth 
Brasil Antitripanosoma 
Epimastigota de 
Trypanosoma cruzi 
Frutos 
verdes 
Licarina A (8,5´-
neolignano 
dihidrobenzofurano) 
(159) 
Ocotea cymbarum 
Kunth 
Brasil Antitripanosoma 
Epimastigotos de 
Trypanosoma cruzi 
Corteza 
del tallo 
Burchelina 
(neolignano) 
(159) 
Aniba rosaeodora 
Ducke 
Brasil Antiviral 
Virus del herpes en 
bovinos tipo 5 (BHV-5), 
virus metapneumo aviar 
(aMPV) 
Madera del 
tronco 
Extracto obtenido por 
hidrodestilación 
(36) 
Aniba rosaeodora 
Ducke 
Brasil Cardiovascular Ratas normotensas 
Madera del 
tronco 
Aceite esencial rico en 
linalol 
(32) 
Aiouea trinervis Brasil Citotóxico 
Células humanas de 
cáncer Hep2 
Hojas y 
raíz 
isoobtusilactona A y (-)-
epilitsenolidos C1 
(Butanolidos/lactonas) 
(22) 
Licaria puchury-
major 
Brasil Citotóxico 
Inhibicion de la 
proliferación de la línea 
celular de leucemia 
humana (Jurkat)  
Semillas 
Extracto etanólico y 
compuestos aislados 
(149) 
Aniba riparia Nees 
 
Brasil Contra la ansiedad Ratones 
Fruto 
verde 
Riparina I (29) 
Aiouea trinervis 
Meisn 
Brasil Genotóxico Células de mamíferos 
Hojas y 
raíz  
isoobtusilactona A y (+)-
sesamina 
(22) 
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(Butanolido/lactona) 
Licaria aurea Brasil  
Inhibición de la DNA-
topoisomerasa II 
Ensayo frente a plásmidos 
de DNA pBR322  
Cálices de 
los frutos 
6 neolignanos de diversos 
tipos  
(150) 
Licaria 
chrysophylla 
Brasil 
Inhibición de la DNA-
topoisomerasa II 
Ensayo frente a plásmidos 
de DNA pBR322  
Corteza 
Neolignano tipo 
tetrahidrofurano 
(150) 
Ocotea cymbarum Brasil Larvicida 
Inhibición de la actividad 
de los huevos y larvas de 
Aedes aegypti 
Tronco Burchellina (179) 
Ocotea velloziana Brasil Larvicida Larvas de Aedes aegypti Corteza (+)-dicentrina (178) 
Ocotea duckei Brasil  Mutagénico  Test de Ames Hojas 
Extracto Hidroalcohólico y 
yangambina   
(186) 
Persea americana Brasil Tóxica y antifúngica  
Artemia salina, y larvas 
Aedes Aegypti en tercer 
estado; Candida spp, 
Cryptococcus neoformans 
y Malassezia 
pachydermatis  
Semillas 
Extractos metanólico y 
hexánico   
(202) 
Nectandra 
glabrescens 
Brasil Tripanocida  
Epimastigotos de 
Trypanosoma cruzi 
Frutos 
verdes 
Licarina A (8,5´-
neolignano 
dihidrobenzofurano) 
(159) 
Nectandra 
megapotamica 
Brasil Tripanocida 
Epimastigotos de 
Trypanosoma cruzi 
Hojas Fracción rica en lignanos   (156) 
Aniba canelilla 
H.B.K. 
Brasil Vasorelajante 
Arteria mesentérica 
superior aislada de ratas 
hipertensas 
espontáneamente 
Corteza 
del tronco 
Aceite esencial y 1-nitro-
2-feniletano 
(35) 
Beilschmiedia 
anacardioides 
Camerún Antibacterial 
Bacillus subtilis, 
Micrococcus luteus y 
Streptococcus faecalis 
Corteza 
tallo 
Ácido belischmiedico C 
(derivado del ácido 
endiándrico) 
(46) 
Beilschmiedia 
zenkeri 
Camerún Antibacterial 
Pseudomonas agarici, 
Bacillus subtilis, y 
Streptococcus minor 
Corteza 
tallo 
Flavonoides metoxilados (48) 
Beilschmiedia 
zenkeri 
Camerún Antiplasmódica 
Plasmodium falciparum, 
cepa W2 resistente a 
cloroquina 
Corteza 
tallo 
Flavonoides metoxilados (48) 
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Cinnamomum 
zeylanica 
China Antioxidante 
DPPH, captación de 
radicales aniones 
superóxido y poder 
reductor 
Hojas  
Extracto hidroalcohólico 
(50%) 
(82) 
Cinnamomum 
parthenoxylon 
(Jack) Nees 
China Hipoglicémica 
Ratas machos adultos de 
Wistar normales, 
hiperglicemicos 
transitoriamente, y ratas 
diabéticas inducidas por 
streptozotocin.   
Corteza 
Extracto enriquecido de 
polifenoles  
(103) 
Cinnamomum 
cassia Presl 
China 
Inhibición de la 
xantina oxidasa 
Xantina oxidasa de leche 
de bovino. 
Ramas Extracto metanólico (104) 
Cinnamomum 
camphora (L.) 
Presl. 
China Insecticida 
Plagas de 
almacenamiento: 
Sitophillus oryzae L. y 
Bruchus rugimanus 
Bohem 
Semillas 
Aceite esencial obtenido 
por arrastre de vapor  
(270) 
Rhodostemonodap
hne crenaticupula 
Colombia Acaricida 
Contacto directo y acción 
fumigante sobre 
Dermatophagoides farinae 
y Blomia tropicalis 
Hojas, 
corteza y 
madera 
Extracto etanólico  (234) 
Beilschmiedia 
tovarensis  
Colombia Antibacterial  
Staphylococcus aureus y 
Enterococcus faecalis 
Madera Extracto etanólico  (47) 
Ocotea 
macrophylla 
Colombia 
Antifúngico y 
antibacterial  
Fusarium 
Oxysporum; 
Staphylococcus aureus 
Madera del 
tallo 
(S)-3-metoxi-
nordomesticina (alcaloide 
aporfínico) 
(182) 
Pleurothyrium 
cinereum 
Colombia Antiinflamatoria  
Inhibición COX-1, COX-2, 
5-LOX, y la agregación de 
plaquetas de conejo 
inducidas por PAF-
antagonista. 
Hojas 
(+)-de-4"-O--
metilmagnolina 
(231) 
Pleurothyrium 
cinereum 
Colombia Antileishmaniasis 
Leishmania panamensis y 
L. braziliensis 
Hojas 
Dihidroflavokawina B 
(dihidrochalcona) 
(230) 
Ocotea 
macrophylla 
Colombia Antileishmaniasis 
Macrofagos peritoneales 
aislados de los hamsters 
(Mesocricetus auratus) 
Hojas Extracto etanólico (257) 
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infectados con 
promastigotos de 
Leishmania panamensis y 
L. major 
Persea caerulea Colombia Citotóxica 
Líneas tumorales de 
humano: HT-29, NCI-
H727 y NCI-H520 
Corteza y 
madera 
Extracto etanólico (24) 
Pleurothyrium 
cinereum 
Colombia Citotóxica 
Células humanas 
cancerosas cervicales 
(HeLa), de pulmón (A-
549), de laringe (Hep-2), 
adenocarcinoma de 
próstata (PC-3), y 
carcinoma de mama 
(MCF-7) 
Hojas 
Compuesto de tipo biciclo 
3.2.1octano neolignano 
(229) 
Ocotea 
macrophylla 
Colombia 
Factor de activación 
de plaquetas (PAF) 
Plasma rico en plaquetas 
de la sangre de conejo 
Hojas  2′-epi-guianina (194) 
Nectandra 
acutifolia 
Colombia Fungicida Mycosphaerella fijiensis 
Parte 
aérea 
Extracto de diclorometano (189) 
Ocotea paulii Colombia Fungicida Mycosphaerella fijiensis 
Parte 
aérea 
Extracto de diclorometano (189) 
Ocotea longifolia Colombia 
Fungicida e 
insecticida 
Sitophilus zeamais, 
Fusarium oxysporum f. 
sp. dianthi y 
Botrytis cinerea. 
Hojas Aceite esencial (188) 
Nectandra 
amazonum 
Colombia 
Inhibición de la 
agregación 
plaquetaria  
Agregación de plaquetas 
de conejo inducida por 
PAF 
Hojas  Nectamazins A-C (172) 
Ocotea longifolia Colombia Insecticida 
Actividad fumigante frente 
a Sitophilus zeamais 
Hoja Aceite esencial (190) 
Cinnamomum 
zeylanicum Blume 
Corea del Sur 
Contra los piojos 
humanos 
Huevos y hembras adultas 
de Pediculus humanus 
capitis 
Corteza Aceite esencial  (113) 
Cinnamomum 
cassia Blume 
Corea del Sur Insecticida Mechoris ursulus Roelofs Corteza 
Material derivado del 
aceite esencial  
(100) 
Cinnamomum Corea del Sur Nematicida  Bursaphelenchus xylophilus Corteza Aceite esencial  (111) 
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verum 
Beilschmiedia 
alloiophylla Rusby 
Costa Rica 
Antiacetilcolinesteras
a 
Método de Ellman Corteza 
2-hidroxi-9-
metoxiaporfina, 
laurotetanina y liriodenina 
(50) 
Nectandra smithii Costa Rica 
Antibacterial y 
citotóxica 
Bacillus cereus, 
Staphylococcus aureus y 
Escherichia coli; línea 
célular de cancer de 
mama MCF-7 
Hojas Aceite esencial  (169) 
Beilschmiedia 
alloiophylla Rusby 
Costa Rica Antifúngica Candida albicans Corteza 
2-hidroxi-9-
metoxiaporfina 
(50) 
Phoebe brenesii Costa Rica  Antihemorrágica  
Tecnica en piel sobre 
ratones ratones Swiss-
Webster del veneno de 
Bothrops asper   
Corteza 
Extracto hidrotanólico 
(15:85)  
(227) 
Nectandra 
membranacea 
Costa Rica Antimalárica  
Estudios in vitro de la 
inhibición de Plasmodium 
berghei 
Raíces, 
corteza, 
hojas, 
flores y 
frutos  
Extractos secos y frescos  (160) 
Licaria excelsa 
Kosterm.  
Costa Rica Citotóxica  
Método de viabilidad 
celular en las cepas de 
tumores humanos MDA-
MB-231 y Hs 578T.  
Hojas 
Aceite esencial obtenido 
por hidrodestilación 
(148) 
Licaria triandra 
(Sw.) Kosterm. 
Costa Rica Citotóxica  
Método de viabilidad 
celular en las cepas de 
tumores humanos MDA-
MB-231 y Hs 578T.  
Hojas 
Aceite esencial obtenido 
por hidrodestilación 
(148) 
Nectandra salicina Costa Rica Citotóxica 
Líneas celulares: 
macrófago de ratón J774, 
hepatoma humano 
HepG2, leucemia humana 
K562, y mioblasto de 
raton C2C12   
Hojas y 
ramas 
Aceite esencial  (167) 
Persea  
schiedeana Nees 
Costa Rica Citotóxica  
Método de viabilidad 
celular en las cepas de 
Hojas 
Aceite esencial obtenido 
por hidrodestilación 
(148) 
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tumores humanos MDA-
MB-231 y Hs 578T.  
Persea americana Costa Rica Citotóxica 
Células de melanoma M-
14 
Hojas Aceite esencial  (175) 
Rhodostemonodap
hne kunthiana 
Costa Rica  Citotóxica  
Método de viabilidad 
celular en las cepas de 
tumores humanos MDA-
MB-231 y Hs 578T. 
Hojas  Aceite esencial  (148) 
Rhodostemonodap
hne kunthiana 
(Nees) Rohwer 
Costa Rica Citotóxica  
Método de viabilidad 
celular en las cepas de 
tumores humanos MDA-
MB-231 y Hs 578T.  
Hojas 
Aceite esencial obtenido 
por hidrodestilación 
(148) 
Nectandra 
membranacea 
Costa Rica 
Citotóxica, 
antibacterial, y 
antifúngica  
Líneas celulares humanas 
HepG2 y MDA-MB-231; 
Bacillus cereus y 
Staphylococcus aureus; 
Candida albicans 
Corteza y 
hojas 
Extracto y aceite esencial  (168) 
Aiouea 
costaricensis 
(Mez) Koster 
Costa Rica Citotóxico  
Macrófago de ratón J774, 
hepatoma humano 
HepG2, leucémica 
humana K562, mioblastos 
de ratón C2C12     
Ramas y 
hojas 
Aceite esencial (23) 
Ocotea 
veraguensis 
Costa Rica Citotóxico 
Líneas celulares de 
adenocarcinoma mamario 
MDA-MB-231 y MDA-MB-
468 
Hojas Aceite esencial (175) 
Ocotea whitei Costa Rica Citotóxico 
Linea célular de 
melanoma M-14 
Hojas Aceite esencial (175) 
Nectandra 
membranacea 
Costa Rica 
Inhibición de 
cruzaina 
Cruzaina recombinante 
medida por ensayo de 
fluorescencia usando Z-
Phe-Arg-AMC.HCl como 
sustrato de la enzima 
fluorescente. 
Hojas Aceite esencial (173) 
Pleurothyrium 
palmanum 
Costa Rica 
Inhibición de 
cruzaina  
Cruzaina recombinante 
medida por ensayo de 
Hojas Aceite esencial  (173) 
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fluorescencia usando Z-
Phe-Arg-AMC.HCl como 
sustrato de la enzima 
fluorescente.   
Ocotea quixos 
Lam. Kosterm 
Ecuador Antibacteriana 
Cepas gram positivas 
(Enterococcus foecalis, 
Staphylococcus aureus) y 
gram negativas 
(Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa) 
Cálices de 
la fruta 
Aceite esencial (177) 
Ocotea quixos 
Lam. Kosterm 
Ecuador Anticoagulante 
Ensayo in vivo en ratones 
por administración oral 
después de una trombosis 
aguda inducida. 
Cálices de 
la fruta 
Aceite esencial (192) 
Ocotea quixos Ecuador  Antiinflamatoria  
In vitro: LPS-inducida por 
la liberación de NO por los 
macrófagos J774. In vivo: 
Edema de rata inducido 
por carragenina  
Cálices de 
la fruta 
Aceite esencial  (181) 
Ocotea bofo Ecuador Antioxidante 
Capatación de radicales 
libres con DPPH, 
fotoquimioluminiscencia 
(PCL), y ensayo con β-
caroteno  
Cálices 
florales 
Aceite esencial (176) 
Ocotea quixos 
Lam. Kosterm 
Ecuador Antioxidante 
Capatación de radicales 
libres con 1,1-difenil-2-
pierilhidrazilo (DPPH) y β-
caroteno  
Cálices de 
la fruta 
Aceite esencial (177) 
Ocotea quixos Ecuador Antiplaquetaria  
Plasma rico en plaquetas 
obtenido de Cavia 
porcellus machos, fue 
usado para llevar a cabo 
la agrgación en el 
Aggrecorder PA 3220.  
- Aceite esencial (191) 
Persea indica España Antialimentaria  
Colonias de Leptinotarsa 
Decemlineata y 
Ramas Diterpenos rianodanos  (213) 
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Spodoptera littoralis, 
criadas en follaje de papa 
y dieta artificial, 
respectivamente.  
Persea indica España Antialimentaria  
Colonias de Spodoptera 
littoralis criados bajo una 
dieta artificial 
Hojas  
Extracción con fluidos 
supercríticos  
(214) 
Persea americana  
Estados 
Unidos 
Antifúngica 
Colletotrichum 
gloeosporioides Full 
Células de 
idioblastos 
del 
mesocarpi
o del fruto 
(E,Z,Z)-1-Acetoxi-2-
hidroxi-4-oxo-heneicosa-
5,12,15-trieno 
(203) 
Cinnamomum 
aromaticum 
Francia  Antiflagelado  
Parásitos de aves de corral: 
Tetratrichomonas 
gallinarum y Histomonas 
meleagridis 
Hojas Aceite esencial  (99) 
Cinnamomum 
cassia Presl 
Francia Antifúngica  Candida albicans Corteza Aceite esencial  (91) 
Aniba panurensis Guyana  Anticancerígena 
Ensayo de movilización de 
Ca+2, actividad 
antiproliferativa en tres 
líneas celulares de cáncer 
de próstata y ensayo  de 
citotoxicidad basal. 
Madera 
Anibamina (alcaloide 
piridinico cuaternario) 
(37) 
Cassytha 
capillaries Meissn. 
India Antibacterial  
Seis especies de 
bacterias, pero se observó 
una mayor susceptibilidad 
en las bacterias gram 
positivas: S. aureus y S. 
pyogenes    
- 
Extracto metanólico y 
acuoso  
(64) 
Phoebe lanceolata India  
Antibacterial y 
antifúngica  
Taphylococcus 
mutansans, 
Staphylococcus 
epidermidis, E. 
Coli y Klebsiella 
pneumoniae; Aspergillus 
Corteza Extracto etanólico  (224) 
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niger, A. fumigatus, 
Penicillum citranum, 
Microsporum gypseum, 
M. canis y 
Trichophyton rubrum  
Cinnamomum 
zeylanicum Blume 
India  
Antibacteriana y 
antifúngico  
Bacillus subtilis y 
Aspergillus niger 
Corteza Extracto metanólico  (89) 
Cinnamomum 
zeylanicum Blume 
India  Anticancerígena  
Células de carcinoma 
humano hepático (HepG-
2) determinando la 
viabilidad de las células 
por el ensayo de MTT y 
por la tinción con Naranja 
de acridina y bromuro de 
etidio (AO/EB) 
Corteza Extracto metanólico  (89) 
Cassytha 
capillaries Meissn. 
India  Antifúngica  
Capacidad de germinación 
de las esporas e inhibición 
del hongo, de 12 especies 
de hongos patógenos.  
- 
Extracto metanólico y 
acuoso 
(65) 
Cinnamomum 
verum 
India Antifúngica  
Factor de crecimiento, 
ultraestructura de las 
hifas y virulencia de:  
Aspergillus fumigatus y 
Trichophyton rubrum 
Corteza Aceite esencial  (93) 
Cinnamomum 
zeylanicum Blume 
India Antioxidante 
β-caroteno-linoleato, 
complejo fosfomolibdeno  
Frutos 
Aceite esencial obtenido 
por arrastre de vapor  
(83) 
Phoebe lanceolata India 
Antioxidante y 
antibacterial  
Inhibición de la 
peroxidación lipídica, 
DPPH, decoloración con β-
caroteno; Escherichia coli, 
Salmonella enterica 
entérica,  Pasturella 
multocida y 
Staphylococcus aureus    
Hojas Aceite esencial  (222) 
Cassytha filiformis 
L. 
India Antitripanosoma 
Trypanosoma brucei 
brucei 
Toda la 
planta 
Alcaloides aporfinicos: 
actinodaphnina, 
(62) 
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cassythina, y dicentrina 
Phoebe lanceolata India Efecto hipoglicémico  
Ratones Swiss diabéticos 
inducidos por aloxano 
Corteza Extracto etanólico  (226) 
Cinnamomum 
tamala T. Nees & 
Eberm  
India  Gastroprotector  
Ulcera gástrica inducida 
por administración de 
etanol vía oral a Ratas 
Sprague-Dawley y 
Ratones albinos suizos  
Hojas 
Extracto hidroalcohólico 
(50%)  
(110) 
Cassytha filiformis 
L. 
India 
Hepatoprotector y 
antioxidante  
Hepatotoxicidad inducida 
por la administracion de 
CCl4 y DPPH 
Toda la 
planta  
Extracto clorofórmico  (59) 
Cinnamomum 
burmannii Blume 
Indonesia  Antibacteriana  
Bacterias patógenas 
trasmitidas por los 
alimentos: Bacillus cereus, 
Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, y 
Salmonella anatum  
Corteza  Aceite esencial  (84) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Irán 
Analgésica y 
antiinflamatoria   
Los dos ensayos se 
realizaron con ratones 
machos NMRI y ratas 
Wistar. 
Retirada de la cola al calor 
radiante y test de 
formalina; inflamación 
aguda y crónica inducida 
por formaldehido. 
Hojas 
Aceite esencial obtenido 
por hidrodestilación  
(137) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Irán Anticonvulsivo  
Convulsiones inducidas 
por electrochoque 
máximo y 
pentilenetetrazol, en   
ratones machos NMRI. 
Hojas Aceite esencial  (141) 
Cinnamomum 
zeylanicum Blume 
Irán 
Inhibición de la 
resistencia a 
antibióticos  
Resistencia a clindamicina 
de Clostridium difficile 
Corteza Aceite esencial  (114) 
Cinnamomum Italia Antibacteriana  Paenibacillus larvae Corteza Aceite esencial  (87) 
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zeylanicum Blume 
Laurus nobilis 
Linn. 
Italia Antioxidante  
Test de oscilación Briggs-
Rauscher a un pH similar 
al de los jugos gástricos;  
capacidad antioxidante 
equivalente Trolox a pH 
de la sangre.    
Hojas Infusiones  (135) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Italia  Antioxidante  
Capatación de radicales 
libres con DPPH; Ensayo 
de peroxidación de 
cerebro bovino; Test de 
decoloración de β-
caroteno.  
Hojas 
silvestres 
Extracto etanólico  (136) 
Cinnamomum 
zeylanicum Blume  
Italia Antitirosinasa  
Reducción de la formación 
de escamas insolubles de 
melanina de la tirosina  
Corteza 
Aceite esencial obtenido 
por extracción con CO2 
supercrítico  
(112) 
Laurus nobilis L. Italia Citotóxica  
Líneas celulares de 
adenocarcinoma intestinal 
(LoVo), leucemia 
promielocítica (HL-60), y 
leucima linfoblástica T 
(Jurkat)  
Hojas 
Dos compuestos de tipo 
sesquiterpenlactonas  
(127) 
Laurus nobilis L. Italia 
Citotóxicidad y 
apoptótico 
Líneas celulares de 
neuroblastoma de 
humanos (SK-N-BE(2)-C, 
y SH-SY5Y) y de glioma 
de ratas (C6) 
Hojas 
Fracción de acetato de 
etilo, obtenida del 
extracto clorofórmico de 
las hojas. 
(124) 
Persea americana Japón  
Inhibición de la 
Acetil-CoA 
carboxilasa 
Enzima Acetil-CoA 
carboxilasa 
Pulpa de 
fruta 
Extracto metanólico   (216) 
Persea americana Japón 
Inhibición de la 
generación de 
superoxido y óxido 
nítrico  
Actividad inhibitoria de la 
generación de NO 
inducida por polisacáridos 
en células de macrófago 
de ratón RAW 264.7  
Fruto Persenona A y B (218) 
Persea americana Japón Supresión de la Lesiones inducidas por β- Pulpa de Administración directa (217) 
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lesión en el hígado galactosamina en ratas 
Wistar  
fruta 
Laurus nobilis 
Linn. 
Japón Tripanocida 
Epimastigotos de 
Trypanosoma cruzi  
Hojas Dos sesquiterpenlactonas  (144) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Jordania Antiproliferativa 
Lineas celulares de 
adenocarcinoma de mama 
en humanos (MCF7)  
Hojas Extracto etanólico  (138) 
Ocotea 
usambarensis 
Kenia Antimalárica  
Inhibición de la 
parasitemia en ratones 
infectados con 
Plasmodium berghei 
Corteza Extracto metanólico   (183) 
Cinnamomum 
camphora Sieb 
Korea 
Antiinflamatoria y 
Antioxidante 
Cultivos celulares 
RAW264.7 y U937. DPPH 
Hojas 
Fracciones (hexano, 
EtOAc y BuOH) obtenidas 
a partir del extracto 
metanólico 
(78) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Líbano  Citotóxica  
Líneas celulares de 
melanoma humano 
amelanótico (C32) y 
adenocarcinoma de 
células renales (ACHN)    
Frutos 
Aceite esencial obtenido 
por hidrodestilación  
(126) 
Beilschmiedia 
cryptocaryoides 
Madagascar 
Antibacterial y 
Antimalarico  
Escherichia coli 6r3, 
Acinetobacter 
calcoaceticus DSM 586, y 
Pseudonamas stutzeri 
A1501. 
 
Corteza 
Ácidos criptobeilicos A-D 
(derivado del ácido 
beilschmiedico) 
(43) 
Beilschmiedia 
cryptocaryoides 
Madagascar Antiplasmódica 
Estadios eritrociticos de la 
cepa Plasmodium 
falciparum NF54 
resistente a la cloroquina 
Corteza 
Ácidos criptobeilicos A-D 
(derivados del ácido 
beilschmiedico) 
(43) 
Beilschmiedia 
cryptocaryoides 
Madagascar Citotóxica Líneas celulares L6 Corteza 
Ácidos criptobeilicos A-D 
(derivado del ácido 
beilschmiedico) 
(43) 
Beilschmiedia 
kunstleri Gamble 
Malasia 
Antiacetilcolinesteras
a y Antifúngica 
Método de Ellman y 
Candida albicans 
Corteza 
Laurotetanina, boldina y 
N-dimetilfillocritina 
(50) 
Cinnamomum Malasia Antibacteriana  Staphylococcus aureus Corteza Aceite esencial obtenido (72) 
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altissimum sensible a meticilina y 
S.aureus resistente a 
meticilina 
del tallo  por hidrodestilación  
Cinnamomum 
iners 
Malasia Antibacteriana  
Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina, y 
Escherichia coli 
Hojas 
Extracto de acetato de 
etilo  
(85) 
Cinnamomum 
zeylanicum Blume 
Malasia Antifúngica   
Hongos 
dermatofitos:Trichophyton 
rubrum, T. 
mentagrophytes, 
T. tonsurans, 
Microsporum canis, M. 
gypseum, 
y M. audouini 
Corteza y 
Hojas 
Aceite esencial obtenido 
por hidrodestilación   
(94) 
Beilschmiedia 
pulverulenta 
Malasia Antioxidante 
Capatación de radicales 
libres con DPPH 
Corteza Extracto metanólico (51) 
Cinnamomum 
altissimum 
Kosterm  
Malasia Antioxidante 
Capatación de radicales 
libres con DPPH y poder 
férrico 
antioxidante/reducción 
Corteza Aceite esencial (77) 
Phoebe grandis Malasia 
Antioxidante 
intracelular y 
relajación 
dependiente e 
independiente de 
endotelio  
Células HepG2 despues de 
tratamiento con t-BuOOH; 
anillo de aorta torácica de 
ratas Sprague-Dawley de 
doce semanas.   
Corteza Extracto metanólico  (225) 
Beilschmiedia 
kunstleri Gamble 
Malasia Citotóxica 
Ensayo MTT sobre las 
líneas celulares humanas 
A549, PC-3, A375, HT-29 
y WRL-68 
Corteza 
(−)-Kunstleramida 
(dienamida) 
(44) 
Phoebe grandis Malasia 
Citotóxica y 
antibacterial   
Líneas celulares humanas 
MCF7 (receptor de 
estrógeno) y HepG2 
(cáncer de higado); 
Bacillus subtilis (B145), 
Staphylococcus aureus 
Hojas 
Lisicamina y litsericinona 
(alcaloides aporfinicos) 
(221) 
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(S1434), S. epidermidis 
(aislada clinicamente).  
Cinnamomum 
rhyncophyllum 
Miq., 
Cinnamomum 
microphyllum 
Ridl., 
Cinnamomum 
pubescens 
Kochummen, 
Cinnamomum  
mollissimum Hook. 
f., Cinnamomum 
impressicostatum 
Kosterm, 
Cinnamomum 
scortechinii 
Gamb., 
Cinnamomum 
sintoc Bl., y 
Cinnamomum 
cordatum Kosterm 
Malasia Insecticida  
Aedes aegypti y A. 
albopictus 
Hojas Aceite esencial (101) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Marruecos Antibacterial  
Staphylococcus aureus, S. 
intermedius y Klebsiella 
pneumonia 
Hojas 
Aceite esencial obtenido 
por hidrodestilación   
(131) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Marruecos Insecticida  
Rhyzopertha dominica y 
Tribolium castaneum 
Hojas Aceite esencial  (143) 
Persea americana México  Antibacterial  
Determinación dela 
concentración mínima de 
inhibición en Helicobacter 
pylori 
ATCC 43504 
Hojas Extracto metanólico  (206) 
Persea americana México Hipolipidémica  
Modelo de ratón 
hipercolesterolemico   
Semillas Extracto metanólico  (205) 
Persea americana México  Tripanocida Tripomastigotos de Semilla Extracto etanólico  (199) 
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Trypanosoma 
cruzi 
Persea americana  Nigeria 
Analgésica y 
antiinflamatoria 
Prueba de dolor de 
formalina en ratones e 
inhibición de la dosis de 
edema de pata de rata 
inducido por carragenina. 
Hojas Extracto acuoso (211) 
Cassytha filiformis 
L. 
Nigeria Antioxidante 
Capatación de radicales 
libres con DPPH y poder 
férrico 
antioxidante/reductor 
(FRAP) 
Tallo  Extracto metanólico  (58) 
Cassytha filiformis 
L. 
Nigeria Antitripanosoma  
Cese de la motilidad en 
Trypanosoma brucei  
Hojas y 
tallo 
Extracto clorofórmico y 
acuoso  
(61) 
Cassytha sp Nigeria Antitripanosoma T. brucei brucei Hojas Extracto metanólico  (63) 
Cassytha filiformis 
L. 
Nigeria   Citotóxica  
Lineas celulares HeLa, 
3T3, MeI-5 y HL-60 
Toda la 
planta 
Alcaloides aporfinicos: 
Neolitsina, cassythina y 
actinodaphnina 
(66) 
Persea americana Nigeria 
Efecto en el peso 
corporal  
Ratas albinas Wistar Hojas 
Extracto acuoso y 
metanólico  
(219) 
Persea americana Nigeria Hipoglicémica  
Ratas albinas Wistar 
hiperglicemicas inducidas 
por BHD   
Hojas Extracto acuoso (209) 
Persea americana Nigeria Hipotensora 
Ratas machos Sprague-
Dawley normotensivas 
anestesiadas.   
Hojas 
Extractos metanólico y 
acuoso 
(200) 
Persea americana Nigeria Vaso relajante  
Aorta torácica de ratas 
Sprague–Dawley 
Hojas 
Extracto acuoso obtenido 
por hidrodestilación 
(208) 
Cinnamomum 
cassia Presl 
Pakistan Efecto antidiabético 
Sesenta personas con 
diabetes tipo dos. 
Corteza Corteza molida (102) 
Laurus nobilis L. Palestina Antitumoral 
Fibrosarcoma de murino y 
en células de cáncer de 
mama MDA-MB231 y 
MCF7. 
Parte 
aérea 
Extracto de 
diclorometano: metanol 
(1:1) 
(130) 
Nectandra lineata Panamá Tripanocida 
Epimastigotos de 
Trypanosoma cruzi 
Hojas 
Dos norlignanos: 3′-
metoxi-3,4-metilenedioxi-
(157) 
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4′, 7-epoxi-9-nor-8,5′-
neolignan-9′-acetoxi y 3′-
metoxi-3,4-metilenedioxi-
4′-7-epoxi- 9-nor-8,5′-
neolignan-7,8′-dieno  
Laurus 
novocanariensis 
Rivas Mart., 
Lousã, Fern. 
Prieto, E. Dias, 
J.C. Costa y C. 
Aguiar 
Portugal 
Efecto 
gastroprotector de 
las lesiones por 
alcohol. 
Niveles de etanol en 
sangre en muestras de 
suero y de hemoglobina 
de los eritrocitos, en ratas 
machos Wistar   
Hojas Extracto de hexano (140) 
 Cinnamomum 
zeylanicum Blume 
Sri Lanka Antifúngico  
Hongos patógenos en 
poscosecha del banano: 
Lasiodiplodia 
theobromae, 
Colletotrichum  musae y 
Fusarium proliferatum 
Hojas y 
corteza 
Aceite esencial  (95) 
Ocotea bullata Sudáfrica Analgésico  
Inhibición in vitro de la 
Ciclooxigenasa-1 y 2 
(COX-1 y 2)   
Corteza y 
hojas 
Extracto de hexano (185) 
Ocotea bullata Sudáfrica Antiinflamatoria  
Ciclooxigenasa-1 (COX-1) 
y lipoxigenasa-5 (5-LO)  
Corteza y 
hojas 
Extractos (180) 
Persea americana Sudáfrica  
Cardiaco, vascular y 
antihipertensor   
Conejillos de indias 
machos Dunkin-Hartley, 
ratas Wistar, y ratas 
hipertensas Dahl  
Hojas Extracto acuoso (201) 
Cinnamomum 
osmophloeum 
Kaneh 
Taiwán Antibacteriana  
Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus faecalis, 
Staphylococcus aureus, S. 
epidermidis, S.aureus 
resistente a meticilina, 
Klebsiella pneumoniae, 
Salmonella sp., yVibrio 
parahemolyticus 
Hojas Aceite esencial  (86) 
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Cinnamomum 
kotoense 
Taiwán Anticancerígena 
Células humanas de 
cáncer de pulmón A549 
Hojas 
Isoobtusilactona A 
(Butanolido/lactona) 
(105) 
Cinnamomum 
osmophloeum 
Kaneh 
Taiwán Antifúngica 
Trametes versicolor, 
Lenzites betulina, y 
Laetiporus sulphureus 
Hojas Aceite esencial  (92) 
Cinnamomum 
osmophloeum 
Kaneh 
Taiwán Antifúngica  
Coriolus versicolor y 
Laetiporus sulphureus 
Hojas Aceite esencial  (90) 
Beilschmiedia 
tsangii Merr. 
Taiwán Antiinflamatoria Inhibición de iNOS Raíz Ácido endiandrico M (49) 
Cinnamomum 
insularimontanum 
Hayata 
Taiwán Antiinflamatoria  
Inhibición de óxido nítrico 
(NO), determinación de la 
producción de α-TNF, 
edema de oreja de ratón 
inducido por aceite crotón   
Frutos 
Aceite esencial obtenido 
por hidrodestilación  
(96) 
Cinnamomum 
osmophloeum 
Kaneh 
Taiwán Antiinflamatoria  
Inhibición de la expresión 
de la proteína proIL-1β 
inducida por el 
tratamiento-LPS J774A.1 
de macrófago murino.   
Hojas Aceite esencial  (97) 
Cinnamomum 
osmophloeum 
Kaneh 
Taiwán Antiinflamatoria  
Óxido nítrico (NO), 
producción de 
prostaglandina E2 en 
macrófagos RAW-264.7 
activados por 
lipopolisacaridos  
Ramas 
Aceite esencial obtenido 
por hidrodestilación 
(98) 
Persea americana Taiwán Antimicobacteriana 
Estudios in vitro 
Mycobacterium 
tuberculosis H37RV 
Pulpa de 
fruta sin 
madurar 
Avocadenol A y B, 
(2R,4R)-1,2,4-
trihidroxinonadecano, y 
(2R,4R)- 
1,2,4-trihidroxiheptadec-
16-eno 
(derivados de alcoholes 
grasos) 
(215) 
Cinnamomum 
cassia Presl 
Taiwán Antioxidante 
Peroxidación lipídica 
inducida por ácido 
Corteza Extracto etanólico  (80) 
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ascórbico-FeCl2, captación 
de radicales aniones 
superóxido y actividad 
enzimática y no 
enzimática del sistema 
oxidativo del tejido de 
hígado in vitro.  
Cinnamomum 
osmophloeum 
Kaneh 
Taiwán Antioxidante 
Capatación de radicales 
libres con DPPH, 
captación de radicales 
aniones superóxido, poder 
reductor y peroxidación 
usando cerebro de ratón 
homogenizado.       
Ramas Fracción butanólica  (81) 
Cinnamomum 
osmophleum 
Kaneh 
Taiwán  Antitermitas  
Coptotermes formosanus 
Shiraki 
Hojas Aceite esencial  (106) 
Beilschmiedia 
erythrophloia 
Taiwán Antituberculosa 
Mycobacterium 
tuberculosis H37Rv 
Raíz 
Eritrofolina C y suberosol 
B (derivados del ácido 
endiándrico) 
(52) 
Beilschmiedia 
tsangii Merr. 
Taiwán Antituberculosa  
in vitro Mycobacterium 
tuberculosis 90-221387  
Hojas 
Beilschmina Ay B 
(lignanos 
epoxifuranoides) 
(53) 
Beilschmiedia 
tsangii Merr. 
Taiwán Citotóxica  
Lineas celulares P-388 
(leucemia linfocítica de 
ratón) y/o HT-29 
(carcinoma de colon 
humano) 
Tallo 
Beilschmina A, B y C y 
tsangina B 
(lignanos 
tetrahidrofuranicos y 
dihidrofuranicos) 
(45) 
Persea obovatifolia Taiwán Citotóxica  
Líneas celulares 
cancerosas P-388, KB16, 
A-549 y HT 29 
Hojas Perseal E (198) 
Beilschmiedia 
erythrophloia 
Taiwán Citotoxicidad 
Células de cáncer 
humanas de hígado, de 
pulmón, de colon, de 
melanoma y leucémicas 
Hojas Aceite esencial (42) 
Cinnamomum Taiwán Citotóxico Líneas celulares humanas Hojas Subamona (monoterpeno)  (108) 
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subavenium de cáncer de pulmón A549, 
y de cáncer de próstata 
DU-145 y LNCaP  
Cinnamomum 
osmophloeum 
Kaneh. 
Taiwán  Larvicida Larvas Aedes albopictus Hojas 
Aceite esencial obtenido 
por hidrodestilación   
(107) 
Cassytha filiformis 
L. 
Taiwán Vasorelajante  
Preparaciones de aorta de 
rata precontraída  
Toda la 
planta 
Ácido cassythico, 
cassythina, neolitsina y 
dicentrina 
(60) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Trinidad y 
Tobago 
Curación de heridas  
Modelos de heridas de 
incisión y escisión, en 
ratas Sprague Dawley de 
los dos sexos. 
Hojas 
Extracto acuoso obtenido 
por la trituración de las 
hojas   
(142) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Túnez Insecticida  
Rhyzopertha dominica y 
Tribolium castaneum 
Hojas Aceite esencial  (143) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Turquia Citotóxica 
Ensayo de viabilidad MTT 
de la línea celular de 
leucemia K562 
Hojas  
3α-peroxiarmefolina 
(sesquiterpenos) 
(128) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Turquia Citotóxica 
Ensayo de viabilidad MTT 
de la línea celular WI38VA 
Hojas 
Sesquiterpenlactonas 
aisladas  
(129) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Turquía  Antibacterial 
Cepas resistentes, a 
meticilina en 
Staphylococcus aureus, y 
resistentes a vancomicina 
en Enterococcus faecalis 
Hojas  
Dos flavonoides de tipo 
flavonol  
(132) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Turquía Antibacterial 
Bacterias transmitidas por 
los alimentos: Escherichia 
coli O157:H7, Listeria 
monocytogenes, 
Salmonella typhimurium, 
y Staphylococcus aureus  
Hojas Aceite esencial  (133) 
Cinnamomum 
zeylanicum Blume 
Turquía Antibacteriana 
21 especies de géneros 
como: Staphylococcus, 
Streptococcus, 
Enterococus, Bacillus y 
Acinetobacter 
corteza Aceite esencial (88) 
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Cinnamomum 
zeylanicum Blume 
Turquía Anticancerígena 
Líneas celulares 5RP7 y 
F2408 
corteza Aceite esencial (88) 
Cinnamomum 
cassia 
Turquía  Antioxidante 
Reacción de peroxidación-
ácido linoleico-TBA 
usando Fe2+ 
Corteza 
Fracción de acetato de 
etilo  
(79) 
Cinnamomum 
zeylanicum Blume 
Turquía  Citotóxicidad 
Fibroblastos activos 
(5RP7) determinando la 
viabilidad de las células 
por el ensayo de MTT y 
por la tinción con Naranja 
de acridina y bromuro de 
etidio (AO/EB) 
Corteza Aceite esencial  (109) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Turquía Citotóxico 
Linea celular de cáncer de 
ovario humano (A2780) 
Frutos Extracto metanólico  (125) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Turquía 
Inhibición de la 
absorción de etanol  
Actividad inhibitoria de la 
elevación de etanol en 
sangre en ratas machos 
Wistar y ratones ddY, 
administrado por vía oral.   
Hojas 
Sesquiterpenos aislados 
del extracto metanólico.  
(139) 
Endlicheria 
anómala 
Venezuela 
Antioxidante y 
antidiabética  
DPPH; ensayo de glucosa-
6-fosfatasa 
Hojas y 
ramas 
Extractos etanólico y 
fracción acuosa   
(121) 
Cassytha filiformis 
L. 
Vietnam  
Inhibición de la α-
glucosidasa  
Ensayo de la alfa-
glucosidasa  
Toda la 
planta 
Extracto metanólico (67) 
Laurus nobilis 
Linn. 
Yugoslavia  Antioxidante 
Inhibición de la 
peroxidación lipídica en 
liposomas (Lipozomi Aloe 
vera, A.C.E.F., Italia) 
inducida por el sistema 
Fe2+/ascorbato   
Corteza Extracto metanólico  (134) 
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